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ENTREVISTA A ESTEVE POLLS 
Ricard Salvat 
Aquesta entrevista que publiquem pretén ser una mena d'homenatge, o com a mínim de 
reconeixement, de la revista ASSAIG DETEATRE a la lIarga trajectoria al dega deis directors d'esce-
na catalans, Esteve Polls. Hauríem volgut publicar-la ja fa dos números, pero Esteve Polls va anar 
fent reto es i retallades que, al nostre entendre, potser van ser excessius, pero que naturalment 
hem volgut respectar. Ens preguntem si no seria oportú que una altra revista publiqués la versió 
completa d'aquesta xerrada. Aquesta entrevista va ser feta en diverses etapes, i molt concreta-
ment els dies 4 de desembre de 2002, 13 de mar~ i 5 de maig de 2003. Després va venir I'etapa 
deis retocs i les retallades a que ens hem referit. En haver hagut de retardar-ne la publicació, 
podem donar en aquest treball notícia d'una mena de reconeixement que la ciutat de Tarragona 
li dedica, gracies a la iniciativa de I'alcalde d'aquesta ciutat, l'IHm. Sr. Joan Miquel Nadal i Malé, i als 
bons oficis de Jordi Giramé, que va tenir Iloc el dia 18 de desembre de 2003 al vestlbul del 
Teatre Metropol de Tarragona, sota el títol «Esteve PoIls: Una vida dedicada al teatre (Reconei-
xement d'una trajectoria)>>. Els organitzadors van voler que jo glossés les innombrables aporta-
cions del gran director que ens ocupa.varem donar una especial rellevancia al paper del nostre 
amic en la represa del teatre catala. Són moments els actual s en que comencem, encara que 
amb timidesa, a recuperar la historia en majúscules i també el passat del nostre teatre. Ens varem 
adonar que molt poques persones, entre els assistents, sabien de les múltiples activitats d'Esteve 
PolIs en els anys que seguiren al 1946, en que es permeté tornar a representar en lIengua 
catalana. Després d'aquest acte han tingut lIoc les representacions d'una lectura espectacle diri-
git per Esteve Polls del Poema de Nodol de Josep Maria de Sagarra a la Seu Vella de Lleida 
(26 de desembre), a la catedral de Tarragona (27 de desembre), a I'església del Pi de Barcelona 
(28,29 i 30 de desembre) i a la catedral de Girona (2 de gener de 2004). Hi intervingueren com 
a actors: Merce Aranega, Pepa Arenós, Jaume Comas, Montserrat Salvador, Carme Sansa, Toni 
Sevilla i Pep Torrents. Hi coHabora la Coral Cantiga, que dirigeix Josep Prats. Esperem que tots 
aquests actes que mencionem i la publicació d'aquesta Ilarga entrevista donin peu que Barcelona 
faci a Esteve PolIs el reconeixement que Tarragona li ha sabut retre i que aquí encara se li deu. 
Mentrestant estem segurs que les paraules d'Esteve PolIs tindran el valor d'un gran document 
historie. 
Ricard Salvat:- La primera obra dirigida per tu que recordo la vaig veure a I'Orfeó Gracienc. 
Si no m'equivoco, en aquella epoca, eren els primers anys cinquanta, s'hi feia una obra cada 
setmana. 
Esteve Polls: - Cada setmana i quan hi havia una festa entre setmana en feiem una altra. 
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R.s. - Tinc molt present La herida del tiempo, de J. B. Priestley, en que hi actuava Núria Espert. 
E.P- Sí, ella hi feia la Kay, la protagonista. Hi actuava, també,josefina Tapias, Caries Lloret...També 
en Lluís Tarrau, que més tard va fer Lo plOl;o de Berkeley, juntament amb julieta Serrano. També 
varem muntar Dulcinea, de Gaston Baty, i sobretot Romeu i Julieta, en la traducció de Sagarra, que 
va ser I'obra amb que vam inaugurar la temporada 1953-1954. 
R.s. - Romeu i Julieta la recordo d'una manera especial. Romeu era interpretat per Enric 
Guitart. 
E.P - Sí; un Romeu de quaranta anys! L'anecdota és que nosaltres volíem que ens fes el paper 
de Mercutio, que encara més o menys podia encaixar en la seva edat, pero varem fer la bestiesa 
d'oferir-li intervenir en el Romeu i Julieto, sense precisar-li res més! EII, de seguida, ens va dir que 
era un personatge que havia volgut fer sempre ... : el Romeu, és ciar! Després, quan se li va ex-
plicar que era el Mercutio, el que se li oferia, va dir que de cap de les maneres, que o el Romeu, 
o res! Aleshores qui manava era en Pep Claramunt. practicament el fundador del Grup Escenic 
de l'Orfeó Gracienc, i ell va decidir d'acceptar-ho. A en Pep, allo del teatre li venia de famnia, el 
seu pare havia estat el bon actor josep Claramunt, fundador de la Companyia Claramunt-Adria, 
de principis de segle, i aquella ascendencia li havia encomanat la bogeria del teatre. En aquell 
moment era vocal de Cultura de la junta Directiva de l'Orfeó i ell va ser qui va tenir la idea de 
venir-me a buscar a mi (que no tenia res a veure amb l'Orfeó i ni tan 5015 hi havia estat mai) pet-
conduir la marxa del Grup Escenic. Aixo va ser a la primeria del 1953, mesos després de I'acte 
sacramental, que vam muntar a la Sagrada Famnia.A mi, el projecte tot i essent, com era, agafat 
pels pels em va agradar i vaig acceptar-Io. 
R.s. - Aixo era el que no tenia ciar. Jo arribo aquí el 1952 i vaig veure I'acte sacramental 
El pleito matrimonial del Cuerpo y el Alma, de Calderón de la Barca, a la Sagrada Família, i no sa-
bia si tot aixo era aban s o després. 
E.P- El Congrés Eucarístic fou al maig del 1952, i quan després d'uns primers contactes em van 
venir a buscar definitivament per anar a l'Orfeó va ser al juliol del 1953, i al setembre del mateix 
any varem estrenar Romeu i Julieta. Entremig del 1952 i el 1953 vaig estar dirigint tres teatres 
d'aficionats a Badalona, a més d'estrenar al Teatre Romea L'omor viu a dispesa, de Sagarra. La ve-
ritat és que vaig anar repartint-me una mica pertot arreu, perque feia relativament poc que 
m'havia casat per primera vegada i necessitava calerons. Amb els aficionats cobrava cent cin-
quanta pessetes per direcció! 
R.s. - Avui he rebut, no sé si tu també, un lIibre en que col'laboro, d'homenatge a Salvador 
Escamilla. 
E.P - Sí. El fill d'en Salvador va venir a casa a de manar-me quins records tenia del seu pare, 
perque ell havia treballat amb mi al Teatre Alexis i a Italia. Crec que abans havia estudiat a l'lnstitut 
del Teatre, pero no ho sé ben bé. El vaig coneixer en una mena de casting que vaig convocar per 
a I'anada a Italia, i com que ho feia forc;:a bé i tenia una veu exceHent me'l vaig emportar a 
I'excursió italiana. I d'aquí va venir la nostra relació posterior. 
R.s. - Actuava a El pleito del cuerpo y el alma, oi? 
E.P - Sí, hi feia un paper episodic. Per cert, ja que en parlem, allo tenia un gran repartiment en 
els primers rols: GracieHa Crespo feia la Mort; Eduardo Fajardo, el Cos; Adolfo Marsillach, el 
Pecat; Maria Pura Belderrain, I'Ánima, etc. 
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R.S. - Com és que la GracieHa Crespo, que a mi em semblava una gran actriu, no va conti-
nuar? Que se'n va fer? 
E.P. - Era una gran tragica. Recordo -tu potser no ho vas veure perque eres fora- una 
meravellosa locasta a I'Edip, de Sófocles, que va fer al Grec de Montju'¡'c amb direcció de Josep 
Maria Junyent, que fou crític dEl Correo Catalón. La representació es va fer un diumenge de juliol 
a les quatre de la tarda a pie sol. Hi ha d'anecdota en aquella funció d'en Lluís Tarrau --que hi 
feia un Edip impressionant-, ben iHustrativa de la qualitat de I'actor: fou en I'escena en que Edip, 
després de treure's els ulls, surt a la porta del palau a imprecar als déus.veig encara en Lluís sor-
tint amb la túnica tacada amb dos reguerots de sang i comen¡;:ant el monóleg.Tot just pronuncia 
les primeres paraules quan, del cel que ja feia estona que s'havia cobert de núvols, caigué una 
tromba d'aigua sorprenent als espectadors que rapidament iniciaren el moviment de «si me'n 
vaig o no», cercant refugi; Lluís, conscient del que es jugava, crida un desesperat: «Oh, Déus, 
tingueu pietat! ... », que encara ara m'arrissa els cabe lis i féu seure automaticament el públic que a 
partir d'aquell moment aguanta el monóleg fins al final, i quan I'actor n'ana d'escena li dedica una 
ovació indescriptible, tot retirant-se després, ordenadament, a aixoplugar-se. 
R.s. - El pleito matrimonial del cuerpo y el alma la dirigies amb Juan Germán Schroeder? 
E.P. - Sí. Ho vam fer conjuntament. Bé, a Juan Germán li agradava controlar-ho tot. Era bastant 
absorbent. Per comen¡;:ar, ell era qui feia les adaptacions deis textos, que, per cert, les feia molt 
bé. En aquell cas, va fer una mena de refosa de tres actes sacramentals: Lo ceno del Rey Baltasar, 
El gran teatro del mundo i El pleito matrimonial, tots tres de Calderón. Entre els tres va compon-
dre un acte sacramental Ilarguíssim que durava gairebé dues hores. Hi havia escenes molt ben 
Iligades. EII figurava en el programa com a «autor de la versión i dirección general», i jo m'encar-
regava de muntar i posar dempeus I'espectacle, i figurava com a «director de escena». El vestuari 
d'en Rafael Richart era una meravella i els elements escenics que es van afegir a I'espai natural 
foren de Joan Marí, que aleshores era el president de l'Associació de Pessebristes de Catalunya. 
Amb el seu equip de gent va fer, a mida gegantina, les figures mitológiques i el bestiari gaudinia, 
que juntament amb els templets de la Mort i el Pecat configuraven I'escenari. Recordes els 
templets? N'hi havia un a cada banda i eren espectaculars. 
R.s. - Sí. Tot dintre de I'esperit de I'acte sacramental. 
E.P. - Exacte. Per les parts dansades varem acudir a la coreógrafa Araceli Alba i la seva escola. 
També va coHaborar-hi l'EsbartVerdaguer i l'Orquestra Municipal de Barcelona,juntament amb 
l'Orfeó Laudate.Tot plegat unes mil i escaig persones. 
R.S. - Jo tinc molt bon record de la GracieHa Crespo. 
E.P- Repeteixo que era una gran tragica. En aquella epoca hi havia quatre o cinc grans figures 
femenines a Barcelona, amb les quals es treballava gairebé sempre: GracieHa, Maria Pura Belder-
rain, Eulalia Soldevila, Elisenda Ribas, Maria Joana Ribas ... Aquesta última no la deus haver conegu-
da; jo gairebé tampoc. Era de la colla de Thule i El Corral, etc. 
R.s. - Tu hi vas arribar a fer res amb el Teatre Thule? 
E.P. - No. Només els vaig veure. Una de les coses que van fer que jo recordo amb més satis-
facció va ser El gran Dios Brown, d'O'Neill, que protagonitzava en Marsillach. Representaven tota 
I'obra amb un joc de mascares que s'anaven traient i posant segons les escenes. Si no recordo 
malament també hi intervenia Antonio de Senillosa, i el director era Mariano de la Cruz. 
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R.5.- Tu en aquells grups de Falange on hi havia el Giovanni Cantieri,Julio Manegat i Juan 
Germán Sehroeder, no hi vas ser? 
E.P - Jo en aquelles activitats hi vaig ser només que una vegada i encara d'esquitllada.va ser en 
el que ara és el Club Helena, de Gracia. Aquell local abans de la guerra havia estat la seu de la 
Lliga Regionalista, el partit d'en Cambó, al districte gracienc. Després, durant la batzegada civil, va 
ser de la FAI, la CNT o el PSUC -no ho sé-, i quan es va acabar va ser de Falange. Allí hi va 
anar a assajar Lo domo bobo, de Lope de Vega, I'incipient TEU de Barcelona, que dirigia I'actriu 
Marta Santaolalla -per cert, neboda de Marta Grau, la que després fou la catedratica de dicció 
de l'lnstitut del Teatre-. Aquell espectacle mai no es va arribar afer. Com que davant per davant 
hi havia el Centre Moral de Gracia, del qual jo era soci i membre del grup escenic, van venir a 
veure si a algú de nosaltres I'interessaria d'entrar en el seu conjunt.Alló -ho repeteixo- era el 
TEU de Barcelona, que acabava de sortir de I'ou. Parlo de la tardor del 1939. Per cert, la primera 
aparició en públic del TEU fou durant la festa major de Gracia d'aquell any, en un envelat. Crec 
que el de la pla<;:a del Diamant. Jo hi vaig assistir com a espectador.Va ser al migdia d'un diumenge 
i van fer una mena de presentació amb tres entremeses, de Cervantes, un d'ells el que es titula 
Los habladores. I bé, segueixo: després d'alló van representar aquella Domo bobo. Jo feia poc que 
me les manegava com a actor afeccionat al Centre Moral, i en dir-me si m'interessaria vaig dir 
que sí. Em van fer una prova fent el paper d'aquell preceptor que ensenya a lIegir la protagonista, 
em sembla que és «el maestro de letras». Tot plegat per res, ja que com he dit I'obra no es va 
representar mai. El que sí que recordo molt bé del dia de la prova és que la directora, Marta 
Santaolalla, va venir acompanyada d'Adolfo Marsillach, a qui encara em sembla que veig vestit de 
falangista, d'uniforme negre i botes altes. Devia tenir uns quinze anys. Semblava un nano disfres-
sat! Suposo que allo li devia venir de part del pare, de qui es dei a que era falangista notori -mal-
grat el republicanisme que l'Adolfo li atribuí a les seves memories-. Uns quants anys després, 
quan exercia de crític teatral en el diari Solidaridad Nocional (antiga Solidaritat Obrero) es va 
dedicar durant bastant temps a posar «verda» la Companyia Titular Catalana del Teatre Romea, 
pel sol fet de ser-neo Els catalans no li agradavem gaire, tot i que ell ho era, i haig de dir que posat 
afer parlava molt més bé el catala que mai ho va fer l'Adolfo. I no obstant aixo era un crític tea-
tral exceHent. Més endavant,ja en els seus darrers temps, va fer un canvi total de posicionament, 
com va fer moltíssima altra gent. I és que la vida té aquestes coses. 
R.S. - Comenees, dones, amb I'acte sacramental, que té un gran éxit, i crides I'atenció. I a més, 
estaves fent teatre en aquelles entitats que esmentaves. 
E.P- Sí, pero allo era cosa d'afeccionats, món en el qual m'havia exercitat fins feia ben poc i del 
qual no acabava de desprendre'm per les raons que abans he exposat, filies de I'economia, arran 
del meu recent casament. Ara bé: la meya primera sortida d'aquell món I'havia fet dos anys 
abans de I'acte sacramental, concretament I'any 1950, muntant un espectacle dit Los esclavos, a 
I'aire lIiure, a la pla<;:a del Rei.Aquell va ser de veritat el meu debut davant del gran públic, a títol, 
almenys, semiprofessional. 
R.5. - Aquesta obra era de Pablo Puche? 
E.P- Sí. Un ésser ben curiós en Pablo Puche.Ara, vist amb la perspectiva deis anys, si ho vols no 
era ningú, pero tenia una empenta brutal. 
R.5.- Pero d'on venia? Era un home de cultura? Perqué en aquell moment ens el venien fins 
i tot des de la Universitat com el nou Esqui!. 
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E.P - jo et ben juro que com a mínim havia lIegit molt. lera ell i ningú més que ell qui es venia 
com Esquil, Sófocles i Eurípides, tots junts. T'explico com es movia: comen<;:ava enviant cartes 
personals a totes les grans figures de la política i de la inteHectualitat que quedaven aquí a 
I'interior, i després els enviava originals seus, obres de teatre, poemes, etc. Evidentment dedicats. 
Els escrivia cartes demanant-Ios consell al mateix temps que Ilepant-los el cul de dalt a baix. Els 
deia que era un home totalment Iletraferit i que estava boig per la literatura i el teatre i finalment 
que necessitava imprescindiblement el seu suport.Aleshores, les respostes que rebia d'aquelles 
personalitats les feia servir de carta de presentació per a d'altres, sobretot personatges de I'alta 
política i del regim, que quedaven bocabadats davant I'aparició del nou geni que els presentava 
lIetres de recomanació de gent com Benavente, Pemán, Marquina, Agustín de Foxá, Sánchez 
Mazas, etc. Quan rebia la resposta deis darrers corresponsals, se n'anava directe a la recerca del 
suport oficial, que naturalment obtenia. I tot aixó -ho repeteixo- s'ho feia tot sol. 
R.s. - És que jo mai no vaig entendre aquella jugada. 
E.P - Si has tingut a les mans el programa de Los esclavos, pensa que tots els escrits de perso-
nalitats que hi figuren se'ls va treballar amb el seu sistema. La prova esta que el mateix ministre 
d'Educació li envia un escrit dient que havia lIegit I'obra i que es descobria davant de la meravella: 
«estamos delante de uno de nuestros más grandes autores». Frases semblants estan impreses 
en el programa i figuraven a la publicitat que es va fer de I'espectacle. 
R.s. - Peró alió qui ho va pagar, I'Ajuntament? 
E.P - Tant de bol Alió ho vaig pagar jo! I és que a mi també em va entusiasmar i m'hi vaig Ilan<;:ar 
de cap. Resultat: vaig perdre noranta-tres mil pessetes en una sola nit a la pla<;:a del Rei! Noranta-
tres mil pessetes de les d'aleshores! Fes un dlcul! I a més: no les tenia! Sí, senyor: em vaig en-
tusiasmar amb elllibre vull dir que per alguns fragments encara segueixo entusiasmat, fragments 
de gran volada; lIastima, peró, que al seu costat hi hagi més d'un plagi brutal. Per exemple: trossos 
sencers de Los hijos de lo iro, de Dámaso Alonso, que aleshores es coneixia poc per raons óbvies 
i que a mi i a moltíssims més ens els va vendre com originals seus. I el cas és que jo havia assistit 
a una lectura d'aquella obra a l'Aula Magna de la Universitat i em vaig entestar a representar-la. 
Tenia una primera part exceHent, la segona en canvi fluixejava, i és que tot el que fins aleshores 
havia estat Ilenguatge de tragedia pura, es tornava sense solució de continu·¡tat una satira fins i tot 
descordada; és ciar, alió trencava la situació i desconcertava el públic. Si t'has estat movent durant 
més d'una hora i mitja en el món de la tragedia classica, no pots de cop i volta refugiar-te en el 
sarcasme. 
R.s. - Qui interpretava I'espectacle? 
E.P - Ho feien Ramon Martori, GracieHa Crespo, Adolfo Marsillach, Maria Pura Belderrain, Lali 
Soldevila, Núria Espert (que aleshores tot just comen<;:ava), Elisenda Ribas, Rafael Anglada, Caries 
Morera,jordi Quer, juli Fernández, etc., hi era tothom! L'obra tenia una seixantena de personat-
ges, i, a més, hi havia tres-cents figurants! Aquests figurants quasi tots foren empleats de la 
Telefónica, perque en aquella epoca de pluriempleo, els treballadors de Telefónica, com molts 
d'altres, acostumaven afer altres feines, com ara d'extres de cinema per guanyar-se un sobresou. 
També ho feien soldats de I'exercit, peró aquests ho feien manats. Necessitaves figurants? Anaves 
a la caserna de Lepanto o bé del Bruc i deies: «necessito dues companyies (dos-cents quaranta 
homes) per a tal espectacle»; «Com aquests!», i te'ls cobraven a deu peles per cap, cinc per al 
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soldat i les altres cinc se les repartien els oficials que els comandaven. Aixo funcionava així.Tots 
contents, tu per damunt de tots, perque t'enduies uns extres de primera fila disciplinats i tot! Los 
ese/ovos, doncs, va ser el meu autentic debut professional. L'estrena es va fer a les deu del vespre 
amb la pla<;:a del Rei atape'l'da de gent.Va ser una estrena sonada. Recordo que a la segona part 
i va haver una baralla a viva veu en el públic, entre Anna Maria Noé, I'actriu, i Josep Maria Junyent, 
a causa que al crític li va semblar massa fort i barroer elllenguatge que s'hi empt-ava. Es va aixecar 
del seu seient en mig del públic i es va posar a cridar: «¡Esto no es una tragedia! ¡Esto no es tea-
tro! iEsto es basura!» I l'Anna Maria: «¡Cállate, carcamal imbécil! ¡Vete a lamer el culo de tus cu-
ras! .. » Imagina't I'escandol! 
RS. - Tu hi vas treballar, amb I'Anna Maria Noé? 
E.P. - Sí.vaig fer E/ jardín de Fa/erina, de Calderón, al pati de I'Hospital de la Santa Creu, una altra 
vegada amb Juan Germán Schroeder. Sempre era la mateixa historia: ell feia les adaptacions i jo 
la direcció d'escena. 
R.5. - Ens havíem quedat a I'epoca de l'Orfeó Gracienc. Que hi vas fer més? 
E.P - Moltes coses. No sé si ho he dit, pero les primeres cinc setmanes de ser-hi vaig muntar 
cinc obres com estava estipulat. Entre setembre i octubre del 1953. La primera setmana, o sigui, 
la darrera de setembre, vam fer cinc funcions de Romeu i Ju/ieto. La segona va set- L'oueo del 
senyor Esteve amb I'Óscar Gran, un actor de l'Orfeó, fent d'Estevet. Allí treballavem amb una 
base del Grup Escenic de I'entitat i hi incorporavem una serie de figures de primera fila que 
eventualment estaven sense feina. Aixo vol dir que disposava d'un grup de gran qualitat d'unes 
seixanta persones que em permetia de fer un repartiment diferent cada quinze dies, com si tin-
gués tres companyies, perque si no hauria estat impossible.Tot i que, com era natural en aquell 
temps, es treballava amb apuntador, la gent no hauria aguantat I'esfor<;: de memoria. Jo, rai!, tenia 
la facilitat de moure'm amb dos o tres elencs, pero les feia totes! La tercera obra va ser Dulcinea, 
de Gaston Baty; que com la Julieta de quinze dies aban s la va interpretar Núria Espert. La quat-ta 
posada fou al mes L'omor viu o dispeso, de Sagarra, que jo havia estrenat al novembre del 1952 
al Romea, i la cinquena E/landó de seis cobol/os i Un día en lo glorio, de Víctor Ruiz Iriarte, dues 
peces en el mateix programa. Després, en comen<;:ar novembre i com era tradicional el Tenorio. 
Per cert, un Tenorio curiosíssim. Vaig fer un acoblament del Don Juan Tenorio, de Zot-rilla, amb el 
Don Luis Mejío, de Marquina. En va sortir un bon espectacle. Lluís Tarrau feia de Mejía, i el Tenorio, 
per una serie de circumstancies que no vénen al cas, el va interpretar un actor de radio i de do-
blatge que es deia Manolo Cano.També hi va debutar la Marta Martorell fent la Doña Inés. 
Aquell 1954 i estant encara a l'Orfeó vaig entrar directament al Romea. 
R.5. - Pero ja hi havies estat. 
E.P. - Hi havia estat a I'inici de la temporada 1952-1953, amb la Companyia Titular Catalana. 
R.5. - Aleshores el 1952 és quan et crida Josep Maria de Sagarra perque et facis carrec de la 
companyia. 
E.P - No exactament per fer-me carrec de la companyia, sinó per estrenar-hi L'omor viu o dis-
peso, amb Maria Vila, Ramon Duran,Teresa Cunillé, Matilde Almendros, Doménec Farré, Francesc 
Vals, Lluís Nonell, Lluís Carratalá, Francesc Ferrándiz, Lluís Teixidor i Núria Espert, que hi feia un 
paperet de serventa. Com ja he dit, jo continuo a l'Orfeó, i al Ilarg de la temporada estreno una 
obra de Santiago Vendrell i Josep Coma Tapia titulada Uno historio quolsevol. Un bon dia, m'arriba 
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la veu que una colla d'actors catalans de pr-rmera fila que estan sense ferna en aquells moments 
volen formar- una companyla pel- pmbal- d'entrar al Romea, on des de pnnclpls de 1953 només 
s'hr estJ fent castella I a més d'infima categona, Em volen com a dwectol- I JO, que el que vull és fel-
teaU-e I com més millor (com SI no en tingués prou amb el Graclenc), accepto encantat.Varem 
fel- una I-eunló a casa d'en Vendrell,I'autor. I alli es va conJumlnar per dlr-ho alxi una compa 
nyla amb dwes de cooperativa Integl-ada per deu actors I un d l rector~ L'obl-a U-lada per debutdl-
fou nalul-alment Uno hlstono quolsevol, donat que l'lnteres del públlc Ja s'havla pmvat a l'Olieó de 
Gr-Jcla. Lempresa del Romea, en un pl-i nclpi, va acceptar el nostr-e pmJecte per tapar- un forat 
que tenia a la programació, pero després, un cop VISt I'exlt que va obtenll~ no va tenw cap 
Inconvenlent a pmlTogar-nos el contl-a . Val-em entral- al pnnclpl del 1954 I varem estal--hl 
amb dos tr'tols més fins a I'estlu. Seguldament varem fer una temporada de dos mesos de bolos 
la finals d'any Ja va entrar I'exlt mlraculós de Lo (endo /luminoso. I de seguida el batelg de la nostra 
companyld amb el nom de Maragall. 
RS. Quantes temporades vas estar a la Companyia Maragall?Vau arribar afer gaires obres? 
E.P Jo valg estar-h l quatre temporades seguldes; del 1953 al 1957. Obr-es7 SI comptem espec 
tael s Infanlrls I tot. en els quatre anys que hl valg ser unes trenta I tantes.Amb Lo (elido /lurn 1I10SCl, 
Assaig de La zapatera prodigiosa, /'any 1956. A la foto, d'esquerra a dreta: 
Ventura O/lé, Carolina Colom, Miquel Viader, Carlos Ibarzabal i L1uís Torner. 
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com se sap es van fer molts diners i allo ens va permetre de continuar. a més de partir-nos uns 
bons dividends. Teníem un sou base per categories i un percentatge sobre beneficis. Els sous 
eren realment ridículs. Maria Vila, que era la figura indiscutible i la que cobrava més, tenia un sou 
de dues-centes vint-i-cinc pessetes per dia i jo en cobrava cent setanta-cinc com a director! 
R.5. - De sou diari! Pero en aquell moment es feien catorze funcions. 
E.P- Sí. I de vegades quinze: setmanals, s'entén! Aquell estiu, el del 1955, hi va haver un dia que 
varem fer cinc funcions! Una, a les onze del matí al Romea fins a la una, per a una empresa que 
ens I'havia comprada per obsequiar els seus treballadors (aixo en aquell temps era bastant 
comú).A les tres de la tarda feiem funció a San Cugat delVallés, fins a les cinc.A les set del vespre 
érem a Breda, fins a les nou; a les onze de la nit feiem funció a Tarrega, fins a la una, i a aquella 
hora ens ficavem a I'autobús per anar tretze quilometres més amunt fins a Torregrossa on era 
festa major i comenc;avem la representació a I'envelat després del ball. Acabavem aquell dia la 
feina prop de les quatre de la matinada i cap a Barcelona a dormir! I aixo ho feia i no es queixava 
Doña Maria Vila als seus seixanta i tants anys! 
R.S. - Parla'm de Berlín, plac;a Alter n. 2. 
E.P- Haurem de tornar en re re fins a Uno historio quolsevol.Aquell muntatge era una de les tres 
obres que varem estrenar en el transcurs d'aquella temporada. Va estar unes quatre setmanes 
en cartell.També I'havia provat primer a l'Orfeó de Gracia i allítambé havia funcionat. Lestrena 
va ser al principi de juliol i la vam acabar al principi d'agost. Després, com ja he dit, varem sortir 
de gira amb aquelles tres peces: Lo historio, el Berlín i una comedia d'en Joan Cumelles, Avui com 
ohir, aquesta, per cert, portava un exceHent decorat de Gustau Schmid.T'explicaré, si em deixes, 
una anecdota de quan representavem el Berlín al Romea que té una certa gracia. Un dia es va 
presentar un espectador alemany al teatre que em va voler veure. De cop i volta, amb males ma-
neres em va preguntar d'on havia tret el títol d'aquella obra, perque ell, berlines de naixement i 
ciutadania, no havia conegut mai cap plac;a d'aquella ciutat que portés el nom Alter (Ve/l o Ve/lo). 
Seguidament «Vostes no han estat mai a Berlín ni coneixen la meya ciutat!» Li vaig dir que aquell 
títoll'autor I'havia posat precisament perque desconeixent la nomenclatura deis carrers i places 
de la capital alemanya, per no caure en flagrant error de situació, va posar-li I'adjectiu Alter sa-
bedor que a totes les ciutats del món hi ha una plac;a o carrer al qual s'anomena la «plac;a vella» 
o el «carrer vel!»; d'aquí -li vaig repetir-Alterplotz. No hi va voler saber res. Més encara: es va 
posar com una fera i va concloure dient que tots els catalans érem uns informals i no mereixíem 
el qualificatiu de persones serioses que tothom ens concedia. Se'n va anar dient pestes. 
R.5. - Quants anys va durar la Companyia Maragall? 
E.P- El nom de Maragall se li va donar després de I'estrena de Lo ferido /luminoso al principi del 
1955, pero com ha quedat explicat la cooperativa es va formar un any abans. Jo me'n vaig anar 
de la Maragall a mitjan 1957, després que la Companyia hagués acceptat d'estrenar per encarrec 
una cosa absolutament dolenta dita Les engrunes, que a més va anar molt malament tot i fent-se 
només quatre diesVaig tenir una forta discussió amb en Caries Lloret. Aquella companyia -se-
gons jo tenia entes-, s'havia format amb tota una altra intenció, la de la qualitat, i allo ja no es 
respectava i només es pensava en el negocio En Caries tenia un geni molt fort i finalment vam 
partir peres.Aixo no tenia res a veure amb la seva gran qualitat d'actor que havia fet que jo, de 
l'Orfeó on el tenia, me I'endugués al Romea. Puc dir que el genere conegut per comedia i so-
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bretot per «alta comedia», ningú no I'ha fet com en Caries Lloret, i gairebé m'atreviria a assegu-
rar que ningú no el fara com el feia ell. Després de la meya marxa la Maragall encara va durar uns 
quants anys. 
R.s. - Hi estaven la Carme Contreras i la Núria Espert a la companyia? 
E.P - La Carme va entrar a Lo ferido /luminoso. La Núria no va ser-hi mai. Només va col'laborar 
amb nosaltres per I'estrena I'any 1955 d'un Sagarra que va ser un autentic fiasco. 
R.S. - La paraula de (oc, en que ella vivia en pecat amb un home casat? 
E.P - Sí. I que quan prenia la comunió se li cremaven la lIengua i I'estómac. Aquelles eren les 
coses que, sense com va ni com costa, se li podien acudir a Sagarra en un mal dia. 
R.s. - Allí va perdre el món de vista.Vaig ser a I'estrena i no t'ho creies. 
E.P - Totalment. I és que deixant a part tots els seus merits indiscutibles, Sagarra tenia un pro-
blema: el fascinava que I'exit artístic per damunt de tot anés acompanyat de I'exit económic. 
Estava molt orgullós de ser un escriptor que no vivia d'altra cosa que de la seva ploma. EII deia 
que a Catalunya era I'únic. Amb Lo ferido /luminoso, li va semblar que havia trobat el secret i va 
pensar que si havia anat tan bé amb una de capellans, ara tocaya una de monges. No puc oblidar 
la sortida a escena de la Núria després d'haver combregat, recargolant-se de dolor; perque la 
Sagrada Forma li cremava la lIengua i 'l'estómac.Allí, en aquell momento el públic del dia de I'es-
trena va dir que no. Aquella va ser la nit de la gran picada de peus i la bastonada. Amb el bastó 
picaven aterra. Ja durant el primer acte la cosa anava de mal borras i el públic davant de de-
terminades frases ja havia clavat algunes «bufes». Peró en el segon el Sagarra s'havia excedit i 
posava en boca de les monges tot un seguit de paraules grolleres i expressions dignes -com es 
deia lIavors- d'un carreter; i alió ja no es va poder aturar: a cada frase malsonant, «bufa» i 
protestes en veu alta, fins a la caiguda del teló final, que va ser com un gran bram coHectiu de la 
gent cridant el nom de Sagarra per insultar-lo, mentre picaven de peus. Sort va tenir que una 
oportuna malaltia el va privar d'assistir a aquella estrena. Una cosa agradable: quan s'alc;:ava el 
teló i en escena apareixia la companyia per saludar el públic canviava I'esbroncada per aplaudi-
ments, i en tornar a baixar la cortina seguia la protesta. Quedava ben ciar per a qui anaven els 
trets. Suposo que ho recordes. 
R.s. - Qui era I'amant de I'Espert a I'obra? 
E.P - En Caries Lloret, i en Ramon Duran feia com d'una mena de majordom, mentre la Maria 
Vila era la monja «bona» i Teresa Cunillé era I'abadessa deis renecs i les grolleries. 
R.s. - Que vas muntar a més de Sagarra? 
E.P - Fins a la meya marxa el 1957 vaig fer Lo ferido /luminoso, El nostres dies, de Julio Manegat 
(que per cert no va anar gaire bé), una reposició de Lo corono d'espines, també d'en Sagarra El gran 
egoisto, de Vendrell i Tapies, L'omor és uno comedio, de Capdevila i Serracant,jo, seré el seu gendre, 
de J.vilanova, Vendaval, de Castillo Escalona, Futbol de nit, de Muntañola i Regás, E/lo és ... e/lo, de Vi-
lanova, Possoport per o /'etemitot, de Vendrell iTapies, fins a arribar a Les engrunes de Romon Colo(. 
aquell nyap, causa final de la meya marxa de la Maragall. El fet és que la companyia s'havia anat 
dividint de feia temps entre els partidaris de fer un teatre de qualitat i els que apostaven única-
ment per la versió més comercial. Jo era deis de la primera opció i va haver un moment que no 
vaig resistir més i me'n vaig anar. No obstant aixó, en el curs d'aquells anys vaig poder endegar un 
projecte d' estrenar autors novells en sessions de les dites «de cambra», posant en escena 
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Lo ciutot submergido, de Juan Germán Schroeder;Aquesto petito coso, de Ramon Folch i Camarasa, 
i Torno un home, de Josep M. Muñoz i Pujol, que foren tres fites importants en pro de la qualitat 
de la nostra feina. Cada dilluns feiem una d'aquestes funcions especials. 
RS ~ Tinc un record meravellós de La ciutat submergida. Després de La paraula de (oc em va 
semblar un espectacle d'una gran modernitat. 
E.P ~ Tenia una escenografia molt maca i un vestuari preciós, de Gustau Schmid, i la companyia 
se'n va sortir admirablement.Tant Maria Vil a, com la resta del reartiment, van estar esplendids. És 
una lIastima que no poguéssim fer a continuació com havíem programat el Tiront lo Blanc, de 
Josep Sales, pero la part més inclinada cap a la vessant més comercial de la companyia va im-
posar el seu criteri d'austeritat en els muntatges i Tiront valia massa quartos. Jo vaig aprofitat- la 
primavera del 1956 per anar a fer la meya gira per Italia amb la meya companyia Te at re Experi-
mental de Barcelona. 
RS ~ Pero, aixo d'anar a Italia ho va fer el TEU amb Los empeños de una casa. 
E.P~ Jo parlo de I'any 1956. El 1956 ho vaig fer jo. EITEU hi va anar el 1954, portant-me també 
a mi com a director. Pero, s'ha de dir que allo no era realment el TEU sinó una bat-reja d'estu-
diants i professionals. Pensa que en el repartiment hi havia Núria Espert, Julieta Serrano, Cat-Ies 
Lloret, Rafael Anglada, Caries Morera, i per la part estudiantil Leonardo Echegaray, Mario Cortés, 
Maria del Carme Poblet, etc.! 
RS ~ A la Universitat ens vam indignar molt, perque estavem estudiant i hi volíem anar. Pero 
el TEU no ens deixava treballar. El Feliu Formosa ho explica. Llavors, és ciar, quan vareu anar 
a Italia ens va semblar que era una companyia professional qui hi anava. 
E.P ~ Mira: aixo va anar de la manera següent. Un bon dia em va trucar a casa meya la Núria 
Torray per veure si m'interessava dirigir una obra amb el TEU; una obra classica. Ella suggeria 
FuenteovejunaVaig dir-li que m'ho pensaria. Cal tenir en compte que jo estava en pie Romea i en 
pie Orfeó de Gracia. En tot cas, no faria Fuenteovejuno.AI cap d'uns dies va venir el Mario Cortés, 
un deis jefozos del TEU i em va dir que anaven a Italia al Festival Universitari, i que volien que els 
dirigís una obra classica, la que volgués, i que a més fes el repartiment que volguésVaig prendr-e'ls 
la paraula i vaig triar Los empeños de uno coso, de Sor Juana Inés de la Ct-uz. Vaig agafar Julieta 
Serrano, Núria Espert, Caries Lloret, Rafael Anglada etc., i la resta estudiants, membres del TEU 
i vaig muntar el tinglado. Aixo va ser al maig del 1954 a Parma. EITEU, que jo sapiga, no hi va anar 
més que aquella vegada. No sé si uns quants anys més tard quan jo vivia a París van tornar-hi un 
altre copo Haig de dir també que la funció va anar molt bé. 
RS ~ També hi havia la Gloria Roig,oi? 
E.P~ Tens raó. Me n'havia oblidat. Ella crec que sí que era deITEU.A mi, estant a Parma se'm va 
encendre la bombeta, i aprofitant I'anada vaig establir contacte amb els organitzadors i els vaig 
dir «Mireu: jo ja sé que aquest festival és universitari i per tant esta vedat a les companyies 
professionals, pero jo tinc un elenc a Barcelona de teatre experimental que pot encaixar molt bé 
en la filosofia de la vostra trobada. Lany que ve (el 1955) podríem venir; tots són gent jove i els 
professors hi encaixarien molt bé.» Tot allo era un invent perque en aquell moment la tal agru-
pació escenica no existia. El cas és que els vaig entabanar i em van omplir el full d'inscripció.Tor-
nat a Barcelona, varem anar mantenint correspondencia fins que un dia em van comunicar que 
com que ja havíem anat a Parma en representació de Barcelona aquell any 1954, volien que el 
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1955 hi anés la representació d'una altra ciutat d'Espanya. Cree que hi va anar Múrcia. De tota 
manera em digueren que per al 1956 hi podríem anar. Aleshores va ser quan vaig acabar de 
crear el Teatre Experimental de Barcelona i els vaig oferir anar al festival i fer al mateix temps una 
toumée pel nord d'ltalia amb tres títols: Lo zapotero prodigioso i Yermo, de Lorca, i Los águilas i el 
destino, de Giovanni Cantieri (que per cert és un autentic chef d'oeuvre). Ben aviat em van dir que 
sí i vaig intentar comprometre'ls perque m'organitzessin un mínim d'un mes de gira. 
RS. - Peró anaveu al Festival de Parma? 
E.P. - Sí. Aleshores, seguidament, arriba el moment que després d'una serie de negociacions 
que no aclarien gaire el panorama, vam enviar Cantieri i el marit de Matilde Almendros, en Toni 
Gros (que en aquella epoca feia d'ajudant meu) a veure que era el que passava i en tot cas a 
concretar. Em van emparaular en principi deu actuacions. Un cop vaig tenir aquella garantia tot 
va anar com una seda. A I'hora de la veritat, em vaig emportartrenta-sis persones al meu carrec 
i sen se cap mena de subvenció (aquest concepte, d'ajuda oficiosa o oficial, inevitable avui en dia, 
aleshores encara no existia). El fotut va ser quan arribant alla vaig saber que la gira només 
comprenia quatre ciutats: Parma, Reggio de l'EmOia, Bolonya iTrieste, i les altres, fins a les deu de 
previstes, encara no s'havien pogut concretar; confiavem pero de fer-ho durant la nostra estada 
a Parma. Aprofito per explicar-te una anecdota curiosa previa a I'anada cap alla: vet aquí que, 
abans de sortir; vaig voler provar I'espectacle davant del nostre públic, i en aquest sentit vam 
contractar un bolo a Manresa i al mes de febrer hi varem fer una representació; I'anecdota 
d'aquella funció és que a causa de la prohibició que en aquell moment hi havia de representar 
Lorca a tot l'Estat espanyol varem haver d'anunciar I'obra com <<.Zapotero o tus zapatos, ballet 
hablado sobre un tema de Garcia Lorca»! Que et sembla? Oi que si no fos tan fastigós faria riu-
re? A Parma, el dia previst per al festival, varem presentar-nos amb Lo zapotero prodigioso, amb la 
qual, tot s'ha de dir; varem assolir un gran exit. Els protagonistes eren Montserrat Julió i Lluís 
Torner. La resta de I'elenc el formaven noms com Carlos Ibarzábal, Lluís Tarrau, Narcís Ribas, 
Coralina Colom, Ángela Torres, Carme Molina, Salvador Escamilla, Miquel Viader; Carme Liaño, 
Ventura OIler i un Ilarg etcetera. 
RS. - La vas fer aquí després? 
E.P. - La vaig fer uns quants anys més tard, el 1965, al Teatre Poliorama de la Rambla, a títol de 
reestrena oficial, amb Amparo Soler Leal i Guillermo Marín. Com se sap les obres de Lorca van 
estar molts anys prohibides al nostre país. 
RS - Los empeños de una casa, sí que la vas fer, oi? 
E.P. - Lhavia feta, bastants anys abans d'anar a Parma amb eITEU, al pati de I'Hospital de la Santa 
Creu, juntament amb el Juan Germán Schroeder. 
RS - Peró no amb la mateixa companyia que va anar a Italia, és ciar. I tot alió del 1956 va 
morir a Italia? 
E.P. - Evidentment. El fet és que després de Parma varem fer Reggio de l'EmOia; després Bolo-
nya, on varem fer les tres obres: Lo zapotero, la Yermo i fins i tot I'obra de Cantieri que només vam 
representar una vegada al Cercle de Belles Arts La Tavo I atta delle Arte e della Stampa, al bell mig 
del saló d'actes com thé6tre en rondo Finalment,Trieste va tancar les nostres actuacions amb les 
peces lorquianes. Laventura, dones, es va acabar allí. 
RS. - L'obra del Cantieri és veritat.que anava a favor de Mussolini? 
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E.P- Rotundament, no. En tot cas estava dedicada en la primera plana a B.M. sen se més. Un dia 
conversant sobre I'obra Giovanni em deixa entreveure el perque de les sigles i la dedicatoria i 
puc assegurar que eren ben lIuny de cap significació política. Malauradament la veu va arribar als 
estudiants de Parma i vaig haver de córrer al Departament de Cultura corresponent de Bolonya 
a intentar de convencer al comendattore encarregat que ens la deixessin fer. Finalment, tractant-
se d'una sol'licitud del Cercle de Belles Arts, ens van autoritzar a condició d'una representació 
única i dedicada als socis de I'entitat, limitació que com totes les limitacions va assolir I'efecte 
contrari i la sala d'actes de la Tavolatla es va omplir de gom a gom de tota classe de públicVa ser 
un exit. 
R.s. - A que atribueixes que Cantieri no seguís escrivint? 
E.P - Jo tampoc no ho he entes mai. Si bé no es pot dir que deixés d'escriure radicalment, sí 
que en va minvar el ritme i es va dedicar més a la investigació teatral que no pas a escriure per 
al teatre. D'altra banda -i ho dic amb estimació-, era una mica manta com a bon fill de famoia. 
Tenia un talent evident per a I'escena, i tant de bo hagués continuat i seguit endavant, pero entre 
el seu caracter i la manca d'estima de I'entorn teatral barceloní d'aquell temps es va anar que-
dant inedit pels escenarisVul1 recordar que té unes quantes peces autenticament notables. Per 
exemple, Prometeo, Oro, Azul, Rojo, Amarillo, la mateixa Los óguilas y el destino, que si avui es re-
presentessin crec que encara impactarien. Recordo una estrena sonada al Romea d'un drama 
de tres personatges, Lo último galería, que havia escrit conjuntament amb Adolfo Marsillach i que 
després aquest darrer -amb una picabaralla pel mig- es va atribuir en propietat. 
R.S. - Pero, qui figurava com a autor? 
E.P - Tots dos. 
R.s. - I qui ho va dirigir? Marsillach? 
E.P- Sí. Els actors eren Salvador Soler-Marí (que després va ser sogre d'en Marsillach), Carlos 
Ibarzábal i el mateix Adolfo. I bé: tornant a Italia el 1956, ens hi vam estar un mes i uns quants 
dies, i com que només vam fer aquel les quatre ciutats economicament va anar molt malament, 
fins al punt que es va haver de vendre més d'un rellotge de mal Així i tot va ser una experiencia 
gratificant tenint en compte les circumstancies en que es va fer. Recordo un deis moments més 
positius, la nit de I'estrena a Parma, quan en finalitzar la funció els estudiants entusiasmats ens van 
dur a coll i bé com als toreros a Lluís Torner (que estava francament genial fent el zapotero) i a 
mi des del teatre fins a la Universitat, on es feia una festa cada nit en obsequi a les companyies 
actuants. Aquest fet el va retlectir Sempronio, que venia amb nosaltres de cronista de la gira, en 
un article que va publicar al Diario de Barcelona titulat: «Barcelona se apunta un tanto». Aixo és 
quelcom que no t'he explicat: a I'expedició hi van venir com a enviats especial s I'esmentat 
Sempronio i el celebre fotograf Josep Postius, que havia de fer el reportatge grafic de tot plegat. 
Per cert, interrompent el que deiem: vull dir-te que he trobat molt interessant I'assaig que es-
mentes d'Alicia Giménez-Barlet en el teu escrit «Festival s Catalan s 2002. Sitges i Grec» (ASSAIG 
DETEATRE 33-34, setembre del 2002. P297-30 1), on diu que el teatre a Catalunya no existeix, que 
esta completament mort. Crec que té tota la raó. De fet, no n'hi ha. En la qüestió teatral estem 
vivint damunt d'una mentida. 
R.S. - Dones, aquí en tens una altra. El passat diumenge, Isabel Clara Simó va publicar un 
article dient que no entenia com havia rebut tan bé la crítica I'obra d'Eduardo de Filippo 
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Dissabte, diumenge i di/luns, dirigida per Sergi Belbel. És evident que és un bon director i és una 
bona obra, pero, no deixa de ser un text menor, reaccionari i que no n'hi ha per a tanto 
E.P - Sí, ja ho he Ilegit. «El gran exit de I'estrena del Teatre Nacional!» «Dissobte, diumenge i 
dilluns, d'Eduardo De Filippo!» D'entrada, de la seva estrena fa més de cinquanta anys! I és una 
bona mostra del teatre que s'escrivia i es feia en aquell temps -que d'altra banda és el teatre 
que ha agradat sempre-.Jo et prometo que si d'aquí a dos-cents anys encara es fa teatre i algú 
la torna a posar en escena tornara a tenir un hit esclatant. Forma part del teatre etern. Que et 
diré, ara mateix a tu i a mi ens donen el Nacional i ens passa pel cap de reposar Ocupo't d'Amelio, 
de Georges Feydeau, i tenim un exit brutal. I és que hi ha un teatre que sempre és exit, perque 
té tots els condicionants que el garanteixen: una construcció de mestre de I'escenari, un domini 
total deis efectes teatral s que el públic demana, i quan, com i de quina manera i en quin moment 
aquest vol riure o plorar; divertir-se o commoure's. L'exit esta servit. Eduardo De Filippo, aixo 
s'ho sabia tot. 
R.s. - Pero avui he sabut que estan fent un lIanc;:ament descarat d'un programa lIarguíssim 
dient meravelles d'aquest espectacle. Dient que mai no s'havia fet un Di Filippo aquí, que per 
primera vegada es feia seriosament. 
E.P - Sí se n'havia feto Per exemple: Questi fontosme, que va fer en Capri, la representació més 
perfecta del teatre comercial d'aquest país. Ara resultara que hem descobert la sopa d'all! 
RS. - Hi ha una cosa molt greu. Diuen: «ara fem el teatre de sempre». Que vol dir aixo? Aixo 
vol dir que tot el que ells mateixos han fet fins ara era molt dolent. Perque, és ciar, era teatre 
de disseny. De Filippo és un gran home de teatre, pero no és aquesta la seva millor obra. 
E.P- No. Pero és el teatre que la gent haanat a veure sempre. Hi va haver un temps que la gent 
anava al teatre per la magia de I'espectacle, per les coses que s'hi deien.A casa nostra hi havia 
una gran tradició de gent que anava al teatre a escoltar. Una gran tradició. I aquell teatre que 
convidava a escoltar amb més o menys categoria és precisament el que no s'ha fet aquests 
darrers temps. En canvi, s'ha intentat vendre un article que ningú tenia interes a comprar. El dia 
que ha tornat a pujar a I'escenari eHeatre de sempre la gent s'hi ha lIan~at de nou. D'on, si no, I'exit 
arreu del món de les reposicions deis classics. Que són De Filippo i Feydeau, si no uns classics? 
R.S. - Si em permets, canviem de qüestió. Parlem de la Merce de I'Aldea: tu la vas arribar a 
coneixer bé? Perque jo la recordo amb tu. 
E.P - Coneixer-Ia molt, no. El que passa és que era una noia que es feia notar. Tenia una manera 
molt peculiar de viure; avui en dia estic segur que estaria fent d'okupa. Vivia avanc;:ada al seu 
temps. Anava una mica com embogida, com si tingués pressa per fer les coses; com si no hi 
hagués d'arribar a temps. Semblava que pressentís el que desgraciadament li va passar. D'altra 
banda, quan es proposava fer el que fos la seva decisió no tenia marxa enrere i aquella manera 
d'enfocar les coses més d'una vegada I'havia perjudicat a I'hora del resultat final, no tan acurat 
com hauria de ser. Gens preocupada del seu aspecte exterior; no es cuidava gens. Més d'un cop, 
veient-Ia, em venien ganes de dir-li: «nena, potser que t'arreglis una miqueta». Definitivament era 
un ésser estrany, pero -ho repeteixo-, amb un gran sentit del que volia fer, una voluntat de 
ferro, i disposada sempre a trencar les parets a cops de cap. La seva gran empenta la feia reeixir 
en els projectes, potser desigual s, pero d'una gran imaginació. En canvi, com a actriu, no valia un 
ral. De tota manera, jo no hi vaig arribar a treballar mai amb ella. 
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Poco Díoz, Esteve Polls i Ferran Soldevilo, 01 Teotre Romeo després de I'estreno de 
La ferida lIuminosa, de Josep M. de Sogorra. 
RS Que li vas veure que t'agradés l 
E.P Potser veure-Ia assaJar la SanlO Joana de Bernard Shaw, que estava obsesslonada a I-epl'e-
sentar i no la va arribar afer mai. 
RS jo vaig veure I'assaig general. Al final van prohi bir la representació a la pla<;a del Rei . 
Abans li havia vist coses d'en Brossa, pero res més. 
EP No va tenir prou temps. 
RS Ara he vist, perque he conegut la familia d'Antoni Momplet, el directo r de cinema, Lo 
hija del mor, de Guimera; on Merce interpretava Ágata.jo, amb aquella peHicula em vaig adonar 
de com era d'interessant I'obra, per aixo la vaig muntar. Després, Schroeder, va dir que e ll 
m'havia donat la idea.Aixo, no és exacte. jo vaig descobrir la qualitat de I'obra gracies al film 
de Momplet. 
EP En Germán era així.També m'ho va dlr a mi amb Mono Rosa; la seva obsessló era estar-
sempre per davant deis altres. Recordo, per exemple, aquella companyla que va tenrr- al Teatr-e 
Pollorama, que figurava com si fos seva i en realitat era del Pepe Subirana, que d més er-a qUI es 
Jugava les «peles». 
RS Fou la companyia que va muntar Locura de amor? 
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E.P. - De Locura de amor, no me'n recordo. El que sí que va fer fou " giro del mondo, en versió 
espanyola i amb el gran actor italia Oswaldo Genazanni de protagonista. 
R.S. - Recordo que Locura de amor la vaig veure de molt jovenet a Tortosa. No sé si la inter-
pretava la Graciel'la Crespo. I tampoc estic segur que fas aquella companyia d'en Subirana. 
E.P. - No, no. La companyia de Pepe Subirana -fill d'un forner de Vilaseca, embogit pel tea-
tre-, tenia de primera figura femenina Anna Maria Noé, i com a primer actor I'esmentat Ge-
nazanni, que van fer venir d'ltalia, després d'haver-Io vist I'any anterior en el desaparegut Teatre 
Comedia amb Lo Nemica, de Darío Nicodemi, protagonitzada per la gran tragica Emma Gramá-
tica. Per cert, que recordant aquestes coses que succe'len a la nostra ciutat un pensa si no és una 
gran mentida afirmar com afirmen que avui tenim una gran vida teatral. En el millor deis casos, és 
tota una altra cosa. 
R.5.- Evidentment.Tant per la quantitat de gent de qui hem parlat,com per les coses que es 
feien i que veiem d'aquells anys, ara penses que, comparativament, no hi ha vida teatral com 
n'hi havia aleshores, malgrat que pugui semblar el contrarLTornant a Merce de I'Aldea: la San-
ta joana que no va poder fer la vaig muntar jo. Em va agradar tant en aquell assaig que ales-
hores vaig dir: «ja la faig jo». I la vam fer al Grec. 
E.P.-I amb quins recursos la vas fer? Suposo que amb zero pessetes, com ho feiem gairebé tot. 
Es digui el que es vulgui, allo era dedicar la vida al teatre, i tota la resta són romanc;:os. Nosaltres 
dos som els últims representants vius d'aquelles generacions, pero hi havia la tira de gent que se 
la jugava cada temporada igual que nosaltres, sense ajuda de cap mena. Pel que fa a mi, puc dir-
te, per exemple, que I'única vegada que l'Ajuntament de Barcelona em va atorgar una subvenció, 
fou I'any 1964 amb motiu del festival del IV Centenari de Shakespeare, amb la quantitat global 
de 500.000 pessetes assignada. A la fi me'n van quedar a deure 185.000, que encara, quaranta 
anys més tard, no m'han pagat! El pobre Fernando Ulloa (e.p.d.) que era el meu representant es 
va atipar de fer viatges a la Casa Gran per veure si cobrava i no ho va aconseguir mai. 
R.5.-1 el Teatro de Cámara de Barcelona,d'Antonio de Cabo i Rafael Richard Ningú no se'n 
recorda.Jo no sé si era d'ells El deseo bajo los olmos, d'O'Neill, que vaig veure ... 
E.P. - El de Espert? No. 
R.S. - No, no, el de GracieHa Crespo. El Deseo de Núria Espert va ser molt després. Del que 
jo parlo es representa una nit al Romea. Per cert: tu segueixes tenint bona relació amb ella, oi? 
E.P. - La meva relació amb Núria Espert sempre ha estat molt especial. Crec que amb més 
enlluernament per part meya que no pas per part d'ella. O potser no. D'una manera o altra 
sempre hem tingut i seguim tenint una profunda amistat. Sempre he pensat que un dia o altre en 
sabria I'explicació de tot plegat. Recordo una vegada tornant de gira de Mario Roso, a Manresa, 
a I'autocar ens va tocar de seure junts. Veníem xerrant deis temps passats i de sobte se'm va 
acudir de preguntar-li: «Contesta'm una cosa, Núria. Per que des que te'n vas anar a Madrid fins 
aquesta Mario Roso no t'has recordat mai de mi per donar-me feina?» Va tardar una mica a 
respondre: «Et diré que de joveneta hi va haver un moment que em podies haver fet molt de 
mal.» I aquí es va acabar. No n'hem parlat mai més. Aquest diitleg el tinc posat al lIibre de 
memories; em sembla prou important. Hi ha un capítol que té per títol «La meya gent», en que 
surten alguns deis que d'una manera o altra van ser importants en la meya vida, per exemple, 
Doña Maria Vila, Xavier Regás, Alejandro Ulloa, etc., i entre ells hi ha Espert. Tu també hi ets en 
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I'apartat teatral. Bé: deixem estar aixo i canviem de tema per fer una refiexió sobre un fet que 
em preocupa darrerament. Pels diaris he sabut que segons les dades oficial s Barcelona compta 
amb vint-i-dos mil seients sumant totes les sales de teatre. La pregunta que em faig es aquesta: 
hi ha algú que pugui creure que la nostra ciutat té vint-i-dues mil persones disposades diaria-
ment a anar a teatre? 
R.s. - Avui en dia si comptes amb un 50% d'ocupació ja és un exit. 
E.P. - I quan esta passant aixo resulta que s'han aixecat teatres de gran capacitat o el que és 
I'anomenada «Ciutat del teatre»! Aleshores, que és el que realment es pretén? Si les dades de 
capacitat són certes, queda ciar que sobren localitats per un tubo, com diuen ara. I jo sé, o al-
menys m'ho sembla, cap a on van els trets de la política teatral que s'esta duent a terme: els 
teatres alternatius en pagaran les conseqüencies. Sense ajudes o amb ajudes miserables, es 
veuen cada vegada més empesos a programacions a base de monolegs, dialegs, textos de no 
gaire qualitat, adaptacions de classics que queden redu'ides a la mínima expressió, etc. Logica-
ment el públic cada vegada es retreu més i no és estrany veure aquests teatrets en el millor- deis 
casos amb una cinquantena d'espectadors, cosa que obliga a treure I'obra de cartell com més 
aviat millor per no agreujar l'economiaVet aquí per que es programen tan sovint espectacles per 
una única setmana d'exhibició! Per acabar de fer el pes els teatres oficials els fan la competencia 
amb una política de preus a la baixa, amb descomptes per qualsevol motiu. Jo no entenc, per 
exemple, com l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya admet que hi hagi 
una mena de conveni tacit pel qual els sous que es paguin alTNC puguin arribar a les trenta mil 
pessetes diaries i els que es cobren en els alternatius no arribin generalment a les vuit o deu mil. 
És que no són els mateixos actors? O és que en un teatre vals tant i en I'altre poc menys que res? 
Que no és la mateixa persona? El mateix artista?Tot plegat es simptomatic de quin és I'estat real 
del nostre teatre. Un bon dia Ilegeixes als diaris: «Barcelona, capital europea del teatre»! I és 
perque aquell dia tocaya estadística, les dades de la qual són que aquell any s'han estrenat a la 
nostra ciutat quatre-cents setanta-tres espectacles, i aixo, que a tot arreu seria un símptoma de 
decadencia i fracas aquí figura que es d'esplendor. Jo pregunto: «quants dies té I'any?» Tres-cents 
seixanta-cinc. Aleshores que vol dir? Vol dir que s'ha estrenat un espectacle i mig cada dia. 
R.s. - Sí. No dónes rabast. 
E.P - Aixo vol dir que a la meitat de les funcions no hi ha anat ningú i cada tres dies han hagut 
de posar una obra nova per provar sort. 
RS. - Sí. És el mateix que passa amb Lope de Vega. Per que Lope no sera mai com Shakespea-
re? Perque va haver de fer cinc-centes obres. 
E.P- La mentalitat teatral del nostre temps era tota una altra.Aleshores del que es tractava era 
de mantenir un espectacle en cartell el major temps possible. Un altre fenomen d'aquesta 
epoca: la televisiá. Fixa't que els passa als que en fan massa: no són ja tal actriu i tal actor, sinó que 
són el personatge que interpreten. La meya dona, per exemple -la Montserrat Salvador-, ara 
pel carrer la criden «Regina»; fa tres o quatre anys, quan la Nissogo de poder, li deien: «senyora 
Monsolís, tal cosa ... !», o, «senyora Merce!, tal altra .... », i a ella, tot i agradant-li li sabia greu. En canvi, 
quan trobava algú que li deia: «Montserrat, la veiem cada dia a la tele, pero ja la coneixíem 
d'abans, del teatre. Hem vist moltes obres seves» ... , arribava a casa felir;: de la vida! Contraria-
ment, a I'altre extrem de la corda hi ha una generació d'interprets que frueixen fent sempre 
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d'ells mateixos.T'arribes a cansar de veure gent que sempre fa d'ell, que no es preocupa gens 
d'intentar de ser un altre, que és I'essencia de la creació teatral. Amb la majoria de cantants 
també passa quelcom de semblant: només canten les seves canc;ons, mai les d'altres. La veritat és 
que jo enyoro el temps en que a Barcelona, per exemple, coincidien tres companyies que re-
presentaven la mateixa obra i que et facilitaven poder veure-Ia interpretada per actors diferents: 
quina disfrutado! No sabies quin triar! I és que eren interpretacions!Tot ho podem resumir dient: 
ésser un altre sense deixar de ser tu. Ara aixo s'ha acabat. Deixa'm que toqui una altra qüestió 
ara que ja hi estic ficat: la qüestió de les reposicions de classics catalans als nostres teatres oficials 
o oficiosos. A I'hora de confeccionar el programa de I'any pensen: «hem de fer un classio)! Ales-
hores, EmiliVilanova, si es tracta del Lliure, o Guimera, o Rusiñol, o Sagarra, al Nacional, i d'aquests 
autors Terro baixa, L'auca del senyor Esteve i El cote de lo Marino. Ningú no s'adona que cada un 
d'aquests classics tenen un seguit d'obres d'entre les quals es pot triar, totes dignes d'ésser re-
estrenades i donades a coneixer. No: s'ha de fer la Terro baixa, i ara en farem un drama de la 
industrialització contra la natura i hi posarem una gran escenari amb unes vi es de tren que no hi 
tindra res a veure pero que fara molt bonic i justificara els calés que ens hi hem gastat! I així el 
públic un bon dia va a veure Lo gavina, de T xekhov, no per gaudir de la prosa del gran mestre rus, 
sinó per meravellar-se davant deis tres figurants que es llaneen a un riu que travessa I'escena i 
que gairebé I'esquitxen! Els espectadors acaben per no saber el que estan veient. O es que el 
tema de Lo gavina és un concurs de natació? 
R.S. - És que tot ho han de fer diferent. Per exemple:Juli Cesar, també al Lliure; té moments 
de direcció brillants, pero, per exemple, els actors, que tots tenen maxim trenta anys, no te-
nen aquella cosa tremenda que demana I'obra. No oblidem que Cesar fa més de trenta anys 
que fa de dictador. És alió que deia I'Eugeni d'Ors: si un quadre era bo, se'l recordava al cap 
deis anys. Així recordo ara La ciutat submergida, amb Ramon Duran de protagonista. Era un 
espectacle esplendid. 
E.P. - Sí; tenia una escenografia fantastica que per cert era feta de paper de diari arrugat i en-
colat i que feia I'efecte d'un edifici de grans murs de tova cremada pel sol i uns grans portals fol-
rats de cartrons de caixes d'ous que recreaven fusta en relleu. Era de Gustau Schmid, de qui em 
sembla que ja he parlat abans. Ara, parles de decorats fets amb aquells procediments i se te'n 
foten a la cara. Som a I'era de les construccions metaHiques i de pedra picada i aleshores feiem 
teatre amb tot.Tot era cartó pedra. Era un concepte ben diferent. 
R.s. - Recordo que a les estrenes hi anavem tota la gent de teatre i ara hi vas i veus molt po-
ca gent. Parlant d'aquell temps i canviant de tema: vas veure I'Alain Cuny al Romea amb una 
obra d'Ugo Betti? 
E.P - Sí: amb Delito en lo isla de los cobros. 
R.s. - Quin espectacle més bonico Quin bon actor que era en Cuny! 
E.P. - I de Claude Etienne, no te'n recordes? El gran actor belga que va venir al Romea amb la com-
panyia Le Rideau de BrusseHess afer Reviens petite Sheeba, de William Inge. Claude, després va 
venir al Liceu a representar Santo Joana, amb Ingrid Bergman! 
R.s. - I de la Marie Ventura, te'n recordes? Va interpretar un O'Neill. 
E.P. - Sí. Al PolioramaVan fer El dolJi escou o Electro. Ila vinguda de Louis Jouvet amb L'eco/e des 
femmes, i Knnot o le triomph de le medecine, també al Romea! 
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R.5. - I els espectacles de Maurice Sarrazin? 
E.P- Sí. 
RS. - Després el van contractar com a director artístic de I'Agrupació Dramatica de Barcelona. 
Tu no hi vas anar mai a I'ADB? 
E.P. - A Montserrat Salvador la vaig coneixer quan ella anava al Cercle de Sant Lluc, que d'una 
manera o altra va ser I'origen de l'ADBVan fer un curs d'interpretació amb Sarrazin obert a tot-
hom, al qual no vaig anar perque em va agafar fora de Barcelona. Sarrazin havia vingut amb la se-
va companyia Le Grenier de Toulouse a representar Lo feréstega domado, de Shakespeare, al 
Romea, que va ser un exit sorollós. D'aquella visita el va contractar el Cercle de Sant Lluc per fer el 
curso Recordo que Pau Garsaball n'era el professor auxiliar. Acabat el curs els alumnes van fer 
CApoNo de Bellac, de Jean Giraudoux, que per cert va ser la primera obra que va interpretar la 
Montse. Hi vaig coneixer una noia xilena que acabava d'arribar i que més tard va col'laborar amb 
mi a I'anada a Italia que t'he explicat abans. 
R.s. - Efectivament, en aquells moments va arribar Montserrat Julió -aquesta noia xilena 
que tu dius-, que per cert I'anunciaven com la nova Xirgu. Un dia anavem Maria Assumpció 
Fors i jo a buscar la teya dona. Baixavem el passeig de Gracia caminant i parlant de teatre i 
venia aquesta noia o ens la varem creuar, no ho recordo ben bé. Ens va dir que havia estudiat 
teatre a la universitat de Xile i alla sí que en sabien, de fer teatre. Era la Xirgu reviscuda. Ens 
deia que aquí no hi havia bons directors (sabent que jo volia ser director).Va venir com la 
gran actriu i la gran directora, després ho va passar malament i recordo que una vegada la vaig 
contractar. 
EP. - Jo la vaig contractar per a Lo zapotero prodigioso, perque me la van vendre com si efecti-
vament fos la Xirgu, i després, com aquell qui di u, li vaig haver d'ensenyar a caminar per I'escenari 
segons la nostra manera de fer i interpretar. Quan me'n vaig adonar ja no tenia cap altra solució 
i vaig haver d'adaptar I'espectacle a les seves possibilitats i manera d'actuar. Vaig convertir Lo 
zapotero prodigioso en una comedia de ninots -cosa que per una altra banda a I'hora de la 
veritat no em va anar gens malament-Tots es movien com marionetes i aixo va fer que ella s'hi 
integrés plenament.1 és que si el moviment no era practicament mecanitzat no sabia com posar-
s'hi. Massa méthode. 
R.s. - No cal que m'ho diguis. Com t'he dit jo també hi vaig treballar. 
E.P. - Per exemple, li deies: «camina fins alla, agafa aquell got i beu». Si per casualitat el got algú 
I'havia mogut del lIoc exacte on ella el tenia mesurat, no el trobava! Li repeties: «agafa el got!», i 
ella responia: «és que no és al seu lIoo>! A Italia un dia em va donar un gran disgusto Érem a 
Parma i anavem a Bolonya afer I'obra de Cantieri: com recordaras no I'havíem de fer per la xa-
farderia de si tocaya la qüestió Mussolini, pero finalment I'havíem de representar en una sola 
funció al Cercle de Belles Arts de BoIonya. El fet és que ja aban s de sortir de Barcelona I'havíem 
deixada practicament d'assajar, cosa que significava que els actors la portaven una mica descui-
dada. En sortir el bolo, varem haver de refer assaigs a corre-cuita. Doncs bé: tothom ho va ac-
ceptar menys la Julió, que no solament no va voler tornar a assajar de nou sinó que va negar-se 
en rodó a representar I'obra, arribant fins a fingir una sobtada malaltia per tal de no veure's for-
<;:ada a fer la funció. El dia aban s del bolo es va ficar al Ilit a I'hotel i no en va sortir malgrat els 
precs de tota la companyia. Allo era por i res més que por de quedar malament davant el públic. 
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R.5. - Malalta de por? 
E.P. - Malalta de por, i no pas fingida. Malalta amb febre! 
R.5. - Ja que has tornat a La zapatera prodigiosa, la vas representar al Poliorama, i és I'última 
obra que recordo que vas fer aquí. 
E.P. - Sí, amb Amparo Soler Leal i Guillermo Marín. Ella estava molt bé i ell estava fatal. No va 
anar gaire bé de públic. Més fluixet del que s'esperava. O sigui, hi va haver menys públic del que 
el pressupost demanava. 
R.s. - Pero, comparat amb avui, un exit. Jo recordo el teatre fon;:a pie. 
E.P. - Exactament. Feiem tres quarts d'entrada cada dia. En aquell muntatge vaig tenir un plet 
amb la germana de Garcia Lorca, la Isabel. Li vaig demanar permís per estrenar a Barcelona, i li 
vaig explicar que I'havíem feta a Italia, i que en aquell moment que ja es podia representar I'obra 
del seu germa volia tornar-la afer. Em va donar el permís i la vaig poder estrenar.lmmediatament 
després de I'estrena, en veure com anava de públic, vaig pensar que potser a Madrid respondria 
millor. Vaig parlar amb la gent del Teatro Marquina. Aleshores I'empresari era Kramer. Varem 
arribar a un acord després que en Justo Alonso viatgés a Barcelona i veiés I'espectacle, que li va 
agradar molt. Vam firmar un contracte per estrenar al desembre (érem al novembre), amb la 
condició que la figuració es contractaria alla i que jo m'emportaria d'aquí només la parella pro-
tagonista, I'Amparo i en Guillermo, a més de Josefina Tapias, que feia la Ve'lna Vermella i jo la volia 
conservar. La resta del repartiment també seria madrileny. Amb el que no comptava era que 
mentre jo m'afanyava amb tot alió, el senyor Alfredo Matas, I'empresari de cinema, juntament 
amb l'Amparo -que ja era la seva dona-i Guillermo Marín, es van conxorxar i van anar a veu~ 
re Isabel García Lorca i li van demanar I'exclusiva per a Espanya, aprofitant que jo només la tenia 
per a Barcelona i Catalunya. Quan varem anunciar en els diaris que anavem a Madrid, va sortir 
una carta oberta de la senyora Garcia Lorca dient que alió era mentida, ja que jo no tenia els 
drets i que qui els tenia eren els tres conxorxats. Per a més inri, Alfredo Mañas, pseudodirector 
madrileny íntim amic de la famOia, fou I'encarregat del muntatge i féu una cópia exacta del que jo 
havia fet a Barcelona, incloent-hi el decorat de Puigserver! (Curiosament, uns quants anys des-
prés, quan jo ja era a Costa Rica, en el curs d'una gira americana va venir a actuar al Teatro Na-
cionalla Compañía del Teatro Maria Guerrero (Centro Dramático Nacional), que en la seva am-
baixada cultural portava una exposició itinerant de fotografies del darrer teatre que es feia a 
Espanya, i entre les quals hi havia una de la darrera escena del muntatge de La zapatera ... que 
havien fet a Madrid, calcada completament del que havia fet jo!) Quan es va fer pública la «pu-
tada» que m'havien fet a Barcelona, hi va haver forc;:a enrenou i en Josep Maria Loperena es va 
convertir en advocat meu i em va convencer de posar un plet contra el «tercet». Se'n va anar a 
Madrid a veure I'espectacle i en va tornar indignat!Va dir que era qüestió de tornar-hi amb un 
notari que aixequés acta d'apropiació indeguda d'una creació artística, ja que alió que feien era 
un plagi descarat. L.:única cosa que hi havia de diferent era un «ballet» de Pilar López que tan cava 
I'espectacle.' Finalment vaig retirar el plet perque no tenia diners per sosten ir-lo. Per cert: el pare 
del Marsillach, el crític, va sortir en defensa meya i va fer un article esplendid al seu diari pregun-
tant quan es comenc;:arien a legislar els drets deis directors, perque casos com el meu es repe-
tien i ja era hora de defensar el dret deis creadors. 
R.s. - Després d'aquesta experiencia que vas fer? 
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E.P - Després d'aixo vaig treballar amb Alejandro Ulloa, que ja havia coHaborat amb mi en el 
Festival del IV Centenari de Shakespeare organitzat per l'Ajuntament I'any 1964, on v,kem pre-
sentar tres muntatges: Macbeth,juli Cesar i No es cordero que es cordero (parafrasi de Nit d'Epi(o-
nia), de León Felipe, que estava prohibit i el vam anunciar com Nit de Reis. El problema va venir 
quan un crític, Enrique Sordo, I'endema publica: «Ayer tuvimos la suerte de ver No es cordero que 
es cordero, de León Felipe, disfrazada bajo el título de ... », i ja la tenim armada! A I'octubre del 
1965, també amb Ulloa varem intervenir en el Festival de Teatre Llatí del Romea, t-eposant 
aquella fantasmada farcida de rebles titulada Flor de un día, de Camprodón (I'autor de la lIetra de 
Marino), feta en pla de «conya marinera». Després del mullader de Lo zapotero ... Fernando Ulloa, 
germa d'Alejandro, em va venir amb la proposta del primer actor d'anar-me'n amb ell a una gira 
americana que comen<;:aria a mitjan abril a Buenos Aires.Aniria com a director de la companyia. 
Estaríem un any a l'Argentina. Jo, com saps, hi tenia alla la Montse i el nano des de feia quatt-e 
anys, i estava ben conven<;:ut que si jo no hi anava ella no tornaria paso I li vaig dir: «a bodes em 
convides!» 
R.s. - I amb Alejandro Ulloa que vas muntar? 
E.P - Varem debutar al Teatro Liceo, de Buenos Aires, amb Lo vida es sueño, de Calderón. Des-
prés hi varem fer; successivament, Los intereses creados, El oleolde de Zolomeo, i Otelo. El debut no 
va anar gaire bé. Lestil de treball d'Ulloa no va agradar i la crítica ens va tractar bastant malament, 
sobretot a ell. De seguida varem treure de cartell I'obra calderoniana i vam entrar amb Los in-
tereses ... , una alta comedia que s'esqueia bé amb les seves característiquesVarem fer el muntat-
ge amb unes escenografies molt reeixides de Saulo Benavente, I'escenograf de més reputació 
d'Argentina en aquell moment. El meu muntatge era prou imaginatiu i la veritat és que la fun-
ció va anar prou bé.També va tenir una bona acollida El oleolde de Zolomea, una altra obra que 
li esqueia molt. En canvi, Otelo va ser una patacada de les que fan epoca, perque, és ciar; pet- molt 
que t'esforcessis a Ulloa no te'l podies creure mai fent el «moro» shakespearia. El seu estil de 
treball éra a les antípodes del que demana Shakespeare.Tot aixo passava I'any 1966. Després de 
Buenos Aires varem anar a Rio, San Nicolás, Rosario ... En aquesta darrera ciutat em va passar una 
cosa ben curiosa: resulta que per a I'any següent estava prevista la celebració d'un congrés 
eucarístic no sé si sud-america o internacional, no ho recordo ben bé. El cas és que quan nos-
altres éremallal.esdevenimentreligiósjas.estavapromocionant.ials cinemes passaven repor-
tatges i noticiaris d'altres congressos celebrats anys enrere, entre els quals el de Barcelona del 
1952. Un bon dia un periodista que havia vingut al teatre a fer una entrevista a Alejandro em va 
dir que havia vist en un cinema un NODO espanyol dedicat a I'acte sacramental de la Sagrada 
Familia que jo havia muntat amb Juan Germán Schroeder. Naturalment vaig córrer a veut-e'l. 
Després mai més no n'he sabut res. 
La gira per I'interior va durar practicament un mes i mig i varem tornar a la capital, ara al 
Teatro Cómico, propietat de la gran actriu Lola Membrives. Hi vam tornar a reposar les obt-es 
que havíem fet fins aleshores i n'hi varem afegir una més, Ninette y un señor de Murcio, de Mihura, 
un títol que com es pot veure Iliga molt bé amb el repertori classic que fins ara havíem fet! La 
crítica tampoc ens va tractar gaire bé a la rentrée, i seguien dedicant-se a posar al cap de campa-
nyia més o menys verd. El defecte principal d'Ulloa era la seva permanent vocació de «divo», en 
el sentit més arcaic de la paraula, es a dir: «jo, jo, jo, jo, i finalment jo!» Una mostra evident d'aixo 
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era per exemple el gran car-tell que tapava tota, absolutament tota, la fa<;:ana del teatre on 
treballavem, on en Iletr-a petrtlssrma amb penes r treballs s'hl podla lIegrr: «Compañra Española de 
Teatm Universal», I amb Iletl-es descomunals que es velen a cent metres de dlst;'lncla: «Alejandro 
Ulloa», I després ... , nlngú mésl Els empresans argentlns, d'altra banda, dos mesos abans de la 
nostra arnbada es van dedlcar- a omplrr les pagrnes centrals deis dlans amb fotografies I Iloances 
descomunals, que poc menys anunclaven la nova arrrbada del fill de Déu, ncarnat en actor tea-
tr-al. És clar~ a Buenos Arres, la pmfessló I la crítica I'esperaven amb els ganlvets esmolats I com 
I'home va ser- Iluny de r-espondre a les expectatlves, es van sentrr enganyats I se'l van carregar 
sense manles. En canVI, finalltzant la nostr-a temporada va presental- un d scarat vodevil tltulat 
Los mUjeres nos osuston, I'autor del ual no r-ecor-do, I va obtenrr- el tnomf que havla buscat tot el 
temps, fent el paper d'una manqlJlco despeneJolodo, amb una Interpr-etacló menys que genial. 
Paradoxesl Tota la vida Jugant a ser- un gr-an traglc, cosa que entl-e nosaltl-es, a Barcelona, garr-ebé 
havla aconsegult. r a I'altra banda del mar tnomfava amb la comedia mes astr-acanadal 
R.S. A nna Maria Campoy anava amb ell en aquell momentl 
E.P No, no. Ella havla anat amb ell a una gira antenor. cap els anys clnquanta I tants. Pero no 
per l'Argentlna. A l'Argentlna l'Ulloa no hl havla estat mal. Per- cen, d'Anna Mana no en parlava 
galre bé. La gira no funCiona economlc,lment I van tenlr molts pmblemes. A mes, la dalT la 
etapa I-a Cuba I els va agafar en el moment de I'entrada de Castm a I'Havana. Al teatl-e no hl 
Trobada amb Adolfo Marsillach a Costa Rica durant la visita que va fer amb la seva companyia 
representant El Tartufo, de Moliere. A la foto Montserrat Salvador, Adolfo Marsillach, 
i Isabel Montero. 
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anava ningú; els actors no cobraven, i, finalment, un dia es van llevar i tinc entes que Alejandro 
havia desaparegut; se n'havia anat i ells van poder tornar a Espanya perque els va repatriar el 
consolat. En aquella gira, em sembla recordar que hi anaven, entre d'altres, Paquita Ferrándiz i 
Lluís Torner. No n'estic segur. 
R.s. - I bé: a l'Argentina us hi esteu un any.1 Montserrat Salvador, que feia? 
E.P - Quan varem arribar a Buenos Aires, ella estava acabant un contracte precisament amb 
Anna Maria Campoy i Pepe Cibrian, amb qui feia una comedia que es deia Cuando el césped tie, 
ne bichos colorados, o una cosa semblant, i, en quedar lIiure es va integrar a la nostra companyia 
d'acord amb el tracte que jo havia fet amb Ulloa abans de sortir de Barcelona. Com saps, ella se 
n'havia anat a l'Argentina amb I'elenc del director Manuel Benítez Sanchez-Cortés (i «de los 
Grandes Expresos Europeos», com li deiem els amics), amb MarujaAsquerino, Guillermo Marín, 
Amparo Baró i José Maria Mompin, entre d'altres, a fer una temporada de sis mesos al Teatre 
Odeón amb Lo ferio de Cuernicobra, d'Alfredo Mañas, i Los tres etcéteras de don Sirnón, de Pemán 
(per cert, que amb aquesta darrera obra la Montse guanya el premi a la Millor Actriu de Repar-
timent de l'Argentina). Com he dit, doncs, un cop acabat el compromís amb Campoy i Cibrian, 
la Montse es va incorporar amb nosaltres. Estavem acabant el nostre compromís amb l'Argen-
tina quan l' empresa Ulloa-Smuclir-T órtora ens va oferir perllongar el compromís cap a Colombia 
i America Central, on el nostre «divo» tenia una gran acceptació i on ens van dir que es podrien 
regularitzar els inconvenients economics que ens havia provocat la poc reeixida excursió per 
terres sud-americanes. La veritat és que molts deis actors espanyols ja n'estaven tips de passar 
angúnies; ens devien molts diners i I'única esperanc;:a de cobrar-los era seguir. Així i tot, n'hi va 
haver que varen preferir tornar a casa, i aixíVicente Soler, Luisa Maria Payan, Guillermo Hidalgo, 
Antonio Medina i Sonsoles, la seva dona, van marxar cap a Madrid tot just liquidada I'actuació al 
Teatro Cómico; i per cobrir-hi les absencies, van entrar els actors argentins Hilda Suárez,Julio de 
Gracia i la seva muller Gloria, Iris Morenza (que venia a partir-se les primeres actrius amb la 
Montserrat) i Fernando Lérida, un actor de caracter molt bo. I així, al febrer del 1967 vam mar-
xar cap a Colombia, on actuaríem al Teatro Colón de Bogota.Alejandro Ulloa ja hi havia estat en 
dues anteriors ocasions, i després del fracas de l'Argentina, les seves esperances per salvar la gira 
eren alla.Tant Bogota com America Central eren lIocs on contrariament a Buenos Aires li profes-
saven admiració. Encara avui, vas a qualsevol teatre d'aquella zona i tots tenen fotos d'ell en lIoc 
destacat.A Bogota havíem d'estrenar una obra setmanal. Hi havíem d'estar vuit o nou setmanes 
i varem ensopegar que una d'elles era Setmana Santa. Aixo volia dir que hi havíem de represen-
tar Lo Passió, un espectacle tradicional durant aquelles dates. 
R.S. - La Pass;ó? Quina versió era? 
E.P. - Aquí ve la historia. Faríem la que ell feia sempre: Lo Pasión del Señor. Una mena de «re-
fregit» de la de Joaquín Dicenta amb afegits de la seva collita que hi incorporava. No oblidem 
que amb el vers hi tenia la ma trencada.Jo havia arribat a veure-li sostenir una conversa de taula 
en verso Pertant, Lo Pasión que havíem de fer la tenia molt per la ma.A Bogota havíem d'estrenar 
el dia 9 i varem arribar-hi el 3 per tal de poder fer uns assaigs amb I 'actor autocton que incorpo-
ravem a la companyia per completar el repartiment de Los intereses creados, que era la nostra 
obra de debut després de la bona acollida obtinguda a Buenos Aires. L'actor que s'incorpora fou 
un hispanofilipí que es deiaJulio GonzálezAnguita i que residia feia anys a Colombia. Com ja saps 
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Bogotá es troba a dos mil vuit-cents metres sobre el nivell del mar, per la qual cosa la pressió 
atmosferica no és gaire saludable; tant és així que a tots els teatres s'acostumen a tenir ampolles 
d'oxigen a I'escenari en prevenció de qualsevol emergencia que es pugui donar en el curs d'un 
espectacle pel sobreesfon;: a que estan sotmesas els artistes; el Colón de Bogota, dones, estava 
convenientment equipat. Arriba el dia 9 i com estava previst, estrenarem amb el teatre pie de 
gom a gom.Tot anava perfectament fins aleshores. Érem al comen<;:ament de I'acte tercer i Julio 
González, que interpretava a Pantalón, sortia a escena per primera vegada. La veritat és que I'ho-
me estava molt emocionat. Quan el públic de Bogota el veié apareixer li va dedicar una ovació 
de les que fan epoca, premiant-Io per haver estat triat per a aquella coHaboració amb la compa-
nyia d'Ulloa. Calmats els aplaudiments, diu la seva primera frase «¡Mi dinero! ¡Mi dinero!», i el pú-
blic esclafeix una gran rialla i torna a aplaudir-lo si és possible amb més entusiasme. Aleshores, 
Julio fa un crit esgarrifós de «¡No!» i cau rodó aterra. És mort! Mort de I'emoció! Jo, que estava 
dins del meu camerino treballant, havia sentit tata la seqüencia: primer, els aplaudiments de la 
sortida, després la riallada i els nous aplaudiments, i finalment un silenci absolut. Em vaig témer 
que quelcom d'estrany havia succe'lt i vaig córrer a I'escenari; I'home era alla, aterra, estirat, 
rodejat deis altres companys, i després de metges que havien pujat del públic i que intentaven de 
reviure'l. No hi va haver res a fer. Julio González Anguita havia mort a escena. Com he dit, érem 
a I'acte tercer i varem suspendre la continuació tot i que I'empresari argentí. Smuclir, que havia 
viatjat amb nosaltres, s'entestava que jo em canviés de roba amb el difunt i sortís a fel- el seu 
paper! El vaig engegar alla on et pots imaginar! Lendema al matí, després de la nit de vetlla i els 
tramits legals, teníem I'enterrament a les onze. Abans, pero, a les nou i vint-i-quatre minuts 
exactament, Bogotá era sacsejat per un fortíssim terratremol (cent seixanta morts i no sé quants 
desapareguts). Així va ser la nostra arribada a Colombia. 
R.S. - Com es va solucionar tot plegat? 
E.P. - Varem fer un dia de dol i després, logicament, jo vaig fer el paper del pobre Julio la resta 
de la setmana, encara que al teatre no hi va venir ningú. Has de pensar que per set o vuit dies 
més van seguir tremolors amb intermitencies, allo que en diuen «les repliques». Seguidament, 
I'altra setmana, varem continuar el nostre programa d'estrenes: el mateix que havíem fet a l'Ar-
gentina. Després va venir la Setmana Santa i la historia de La Pasión del SeñorVet aquí que un dia 
Alejandro em diu: «Dentro de tres semanas ponemos La Pasión». Jo li vaig respondre que si s'ha-
via tornat boig, i ell em va contestar que estava en contracte i s'havia de fer per «nassas». Aquí 
vam tenir la primera topada forta, pero finalment ho vaig acceptar -quin remei!- i li vaig de-
manar els IlibresVa resultar que no els duia! Com que no hi comptava, els havia deixat a Barcelona. 
Varem contactar amb el seu germa Fernando perque ens els enviés per avió i «ni por esas!», els 
Ilibres no es trobaven enlloc; s'havien perdut. Per més desgracia, Alejandro, que se sabia tots els 
versos del món, no recordava gairebé res d'aquell text que interpretava només de tant en tant. 
Només recordava les <ctirallongues» que ell engegava. La qüestió era greu: Bogota, si no feiem La 
Pasión, ens rescindia el contracte i com a conseqüencia nosaltres no veuríem ni cinc! La solució 
es va presentar sota la forma d'una monja joveneta i catalana que era mestra a un coHegi de 
nenes de casa bona, que estava mig «penjada» d'Ulloa des que I'havia vist a les dues tournées 
anteriors. Era una noia d'uns vint-i-cinc o trenta anys i se li veia d'una hora lIuny que bebía los 
vientos pel nostre primer actor, almenys platonicament. La teníem constantment al teatt-e i als 
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camerinos. A mi, com altres vegades m'ha passat, se'm va encendre la bombeta i li vaig dir a Ulloa 
que li segrestava la monja per uns dies. Vaig fer comprar una serie de lIibres religiosos que ne-
cessitava; em vaig tancar tres dies i tres nits amb la germaneta al meu camerino i li vaig escriure 
una nova Passió al nostre «divo». Per cert, una Passió forc;a original. Tot passava dins d'una ca-
tedral durant I'ofici del Diumenge de Rams. L'obra va tenirforc;a exit i el teatre es va omplir. Que 
em vaig trabar després en els diaris? Dones, em vaig trobar que «el eminente actor español 
Alejandro Ulloa ha escrito en tiempo récord una Pasión del Señor para estrenarla en el Colón ... »! 
Evidentment varem tenir unes paraules i el vaig fer rectificar públicament, deixant-li ciar que si no 
ho feia tant la Montse com jo deixavem la companyia. No es tractava del cobrament deis drets 
d'autor, que per cert en aquells péilsos aleshores no es cobraven, sinó del reconeixement d'una 
feina que havia fet jo i ningú més que jo. L'enganxada fou prou dura perque dos mesos més tard, 
a Medellín, deixéssim de pertanyer a I'elene. Amb prevenció, ja feia temps que havia establert 
contacte amb la senyora Cecilia Fernández de Soto, directora del Teatro Colón, i amb alts car-
recs del Ministeri d'Educació relacionats amb ella per crear una companyia al seu teatre, que 
s'anomenaria Teatro Nacional Popular de Colombia, imitant d'alguna manera les formes de fet-
del TNP de Jean Vilar a París. El projecte va tirar endavant. 
R.s. - Recordes alguns deis actors d'aquesta companyia? 
E.P - Sí. Mario Sastre, Samára de Córdova, Delfina Guido, Maria Eugenia Dávila, Ana Mújica, 
Enrique Jordan, Mario Bonet, Alberto Ruiz i d'altresVaig agafar un conjunt de gent del país que 
«funcionava» molt béTambé hi va incorporar Fernando Lérida, un deis argentins que anava amb 
Ulloa i que també el va deixar. Vam iniciar la primera temporada amb Electro, d'Eurípides, que 
interpretava la Montse; després El tiempo y los Conway, de Priestley. El baúl de los disfroces, de 
Jaume Salom, i finalment i per enesima vegada Lo zapotero prodigioso, de García Lorca, amb 
I'actriu argentina Rosita Alonso i el nostre fill Álex, que amb cinc anys va fer El Niño, amb un gt-an 
exit. La segona temporada Un tronvia llamado deseo, en que la Montse feia la Blanche Dubois, 
Ar/equin, criado de dos amos, Gigí, de Colette, i Ceno de matrimonios, d'Alfonso Paso.Tot aixo ho 
varem fer en un any i migo Et vull aclarir que el nom de Teatro Nacional Popular li vaig posar jo, 
i que l'Estat no hi tenia res a veure,ja que el financ;ament era en dues terceres pat-ts meu, i la part 
que quedava la posaven el Teatro Colón, que a més cedia les seves instaHacions i el 90% de la 
taquilla, i una petita, petitíssima subvenció del Ministeri d'Educació, després de la corresponent 
auditoria anual. Logicament aixo em portava una vegada més a problemes de tipus economic, 
pero, malgrat tot, me n'anava sortint, fins que un dia quan anava afer front al comenc;ament de 
la tercera temporada ja no vaig aguantar més i afegint-hi, a tot plegat, el perill del país i el fet que 
estava sol amb la Montse i I'Álex, vaig decidir que era I'hora de tocar el dos i tornar cap a casa. 
Havia fet dues temporades i una gira per I'interior del país -Manizales, Cali,Armenia, Barranqui-
lIa, Pasto, Popayán ... -;tot plegat una bona feina i ningú se'n podia queixar. Darrere nostre s'havia 
fundat el Teatro Popular de Bogota, que comandava Jorge AlíTriana, I'actual director de cinema 
colombia. A Cali, a la costa, hi havia també des de feia anys el Teatro Experimental de Cali, 
d'Enrique Buenaventura. Estaven, dones, ben servits. No em necessitaven a mi per a res. 
R.S. - Quines van ser les circumstancies que et van portar a instaHar-te a America? 
E.P. - En aquest fet hi ha tot un rerefons que només s'entén si un es posa en el context de 
l'epoca.A mi m'afectava una situació personal que avui dia fa riure, pero que en aquell moment 
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era molt greu. La qüestió és que poca gent sap que la Montse i jo ens hem casat fa exactament 
nou anys. Hem estat vivint junts tota una vida, quaranta-set anys, i flns fa relativament poc no ens 
hem casat. Jo estava casat amb una altra senyora amb qui tenia dos fllIs; ens vam separar i jo me'n 
vaig anar de casa. Es van interposar les denúncies corresponents, persecucions i entrebancs de 
tota mena; flns i tot vaig estar a punt de perdre la feina al Teatre Romea per aquella causa. Cal 
tenir presento doncs, que tota aquella situació ens afectava, i molt. Per exemple, no podia reconei-
xer els fllls, tant la noia (la Vivian) com el noi (I'Álex), que vaig tenir amb la Montse. EIIS, dones, no 
podien portar el meu cognom, perque si tu reconeixies un tIII natural, automaticament t'aplica-
ven la Llei de falsedat en document oficial. Aquest fet representava que eventualment podies 
anar a la presó. Aquesta situació ens va fer optar per emigrar. La primera anada va ser a Franr;a, 
i uns quants anys després cap a America. Entre les dues estades vam estar unes temporades a 
cavall entre Madrid i Barcelona, pero tampoc no era una solució perque la persecució era 
constant. La Montse va marxar avorrida d'haver d'aguantar tot allO i se'n va anar cap a I'Argen-
tina amb el nen, de vuit mesos. La nena es va quedar a Tarragona amb els avis materns. Tenia 
quatre anys i no la vam tornar a veure flns que ja en tenia quinze! Perque després parlin de les 
telenoveHes! Aquesta dramática situació, i no pas cap altre motiu, ens va empenyer a marxar, 
pensant que quan les coses a Barcelona canviessin, i tenint en compte la feina que hi havia fet 
-que n'era d'iHús!-, podria reincorporar-me al món del teatre. Pero aixo era mentida. Del 
teatre, quan surts del cartel!, es molt difícil tornar-hi a entrar. 
R.S.- Quina era la situació del teatre alla? Hi havia les mateixes possibilitats de treballar que 
aquí? 
E.P - Si jo hagués marxat a Argentina, en Iloc d'anar amb Alejandro Ulloa, amb una companyia 
cóm la que va anar la Montse, que representava obres amb cara i ulls, crec que tot plegat hauria 
anat d'una altra manera. Pero, anant amb un senyor que cada matí quan es lIevava es mirava al 
mirall i es deia «mecachis, ¡que guapo soy!», i pensava «Té: avui em ve de gust fer l'Otelo, o Lo vida 
es sueño» com aquell que bufa i fa ampolles, malament rai! No hi havia una responsabilitat ni un 
rigor en la nostra feina teatral, i aixo no es pot fer en un país com Argentina on I'assumpte del 
teatre el «pelen» molt bé. La cosa és greu. Pensa que veies muntatges quasi sempre d'extraordi-
naria qualitat. Per exemple: en vaig veure un sobre Edgar Allan Poe, el títol del qual no recordo, 
que feien Inda Ledesma i Alfredo Alcón, que literalment <<tirava per terra»! O com el Querido 
mentiroso, sobre les cartes de Shaw, interpretat per Ernesto Bianco, que encara em cau la baya! 
És ciar; si te'n vas alla i els vols col'locar un subproducte carregat de pretensions a I'espanyola 
com si encara hi anessis a colonitzar-Ios (que és el que li passava a l'Ulloa), se't carreguen i se't 
mengen de viu en viu. Lúnica sortida per a mi quan vaig veure allo hauria estat deixar la compa-
nyia i intentar de comenr;ar de zero amb els argentins, pero també havia de comptar que de 
directors de teatre com jo n'hi havia cent més i possiblement bastant més bons. Tot va estar 
condicionat, doncs, per aquell inici nefast a Buenos Aires, que varem arrossegar tot un any i es-
caig, agreujat per la impossibilitat de tornar a Espanya, ja que sabia les diflcultats que hi trobaria 
de tipus personal, legal, judicial, etc., fruit d'uns fets que avui són ben habituals -com la separa-
ció d'una parella-, pero que, en aquella epoca i segons la moral imperant, eren inadmissibles. 
Fins i tot, et podies trobar amb amics i companys de sempre que et deien ben convenr;uts que 
estaves pagant els teus errors! Aixo m'ho va .dir a mi un exceHent company de feina, el nom del 
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qual no diré perque no fa al cas, a qui jo havia vist al Saló Rigalt (una boí'te que hi havia a la plar;:a 
de Catalunya), en plena <ctorradora», portant com a única vestimenta els calr;:otets i un número 
de calendari enganxat a I'esquena, simulant una cursa atletica a la pista de ball! Pel que fa al tea-
tre, tornar significava haver de lIuitar de nou per col'locar-me una altra vegada en aquell món on 
segur que ningú no t'hi esperava amb els brar;:os oberts, al mateix temps que enfrontar una si-
tuació personal com la que acabo d'esmentar; que provocava una mena de rebuig de la societat, 
deis companys, deis amics i fins i tot de la famOia. Sí; de la famOia i tot! Encara recordo el dia que 
des de Costa Rica varem trucar a Tortosa, on la nostra filia, que ja tenia vuit o nou anys havia anat 
a passar uns quants dies amb una tia de la Montse, i en saber que érem nosaltres els qui tru-
cavem aquella «senyora» ens la va negar! O també, quan varem saber que a la Montserrat li 
havien tret la patria potestat de la filia. O quan ja de retorn a Barcelona, I'any 1974, una vegada 
que havíem d'anar a representar Las Troyanas a Merida i ens volíem endur la Vivian perque po-
gués veure la seva mare actuar; varem haver de de manar un permís escrit al Tribunal Tutelar de 
Menors perque I'avi la deixés anar amb nosaltres! Ila Viví ara ja tenia quinze anys! I ara, si et sem-
bla, canviem de tema! 
R.s. - Érem al 1968 a Colombia. Després, que va passar? 
E.P. - Com t'he dit, ja havia decidit que alla ja ho havia fet tot i volia anar a un Iloc més tranquil 
per viure. A través d'un actor de Costa Rica,Andrés Sáenz, que era a la companyia, i em cantava 
les exceHencies del seu país, que era, segons ell una mena de Su'¡"ssa centreamericana, vaig decidir 
d'anar-hi. Jo, que volia tornar a Catalunya pero amb alguns calés, vaig muntar una gira per aquell 
país amb les últimes obres que havíem fet amb el Teatro Nacional Popular de Colombia, és a dir, 
Un tranvia ... , Arlequín ... i Cena de matrimonios, la darrera com a comedia de batalla. La Montse I'ha-
via estrenada a Madrid amb Albert Closas en el Comedia. Un cop arribat el moment, i al cap-
davant de la Companyia fundada a Colombia, me'n vaig anar amb aquests tres títols cap a San 
José de Costa Rica. 
RS - Vareu anar al Teatre Nacional? 
E.P. - Sí; ens va contractar el senyor-Manuel Rodó, que n'era I'administrador. La nit del debut 
amb Un tranvia llamado deseo, es pot dir que va ser una nit fiuixa. En aquells moments el teatt-e 
a Costa Rica era gairebé inexistent. Estava, diguem-ho així, dominat per un grup escenic d'ama-
teurs que es deia Teatro Arlequín, integrat per elements de la high life del país. Entre altres coses, 
Ilogaven vols xarter a Nova York per veure alguna estrena de Broadway i després la reprodu'l'en 
a la ciutat. Ho feien un parell de cops a I'any. La veritat és que ho feien molt bé. Distreien el seu 
ego d'artistes i ja esta. La nit de I'estrena tota aquesta gent se'ns va girar d'esquena, i amb ells 
I'opinió pública que teatralment ells guiaven: «una companyia colombiana no podia anar a ense-
nyar-Ios res!» Aquesta actitud generalitzada va fer que, tot i no ser un fracas absolut. la nostra 
actuació passés desapercebuda. La crítica ens la va fer Carlos Catania, que també era actor jun-
tament amb el seu germa Alfredo -tots dos eren argentins, de Santa Fe, i havien sortit del grup 
Fray Mocho, que formava part del que es coneixia com a teatre independent-. No ens van 
tractar gens bé, pero curiosament. temps a venir; vam arribar a ser molt bons amics. Baixada del 
cartell Un tranvía ... , varem presentar Ceno de matrimonios, I'obra de Paso; la de Goldoni ja no la 
vam fer. De I'obra d'Alfonso Paso, en vam fer una emissió de televisió en directe i amb els diners 
d'aquella emissió vaig pagar els hotels, els sous i els viatges de la companyia, que es va dissoldre. 
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Uns van tornar cap a Colombia, d'altres van marxar a Mexic, i la Montse i jo i el nano ens vam 
quedar a aquella ciutat. Aleshores va venir un temps molt fosc en que s'havia de treballar en el 
que es podia. La Montse va entrar com a venedora d'anuncis a la Radio Monumental, I'emissora 
més important de Costa Rica, on al mateix temps va fer de locutora de notícies. Jo vaig fer de 
professor de teatre al conservatori Castella, on al matí es feien classes normals i a la tarda s'im-
partien classes d'art, música, teatre, etc. De seguida que vaig entrar-hi, vaig organitzar una petita 
revolució impulsant els alumnes a muntar un espectacle. Alla hi ha una tradició, que esta més 
arrelada a Puerto Rico, pero que alla també funciona, que és la deis cors parlats. Fan una trama 
argumental de determinats poemes, els escenifiquen i els reciten fent-ne com un oratori pero 
sense música. A Costa Rica m'ho vaig trobar en estat embrionari, a diferencia de Puerto Rico, on 
aquesta activitat esta molt institu'lda i fins i tot se n'enregistren discs; vaig pensar que era una 
bona forma d'introduir el vers entre els alumnes. Jo tenia una versió feta de Llanto por la muerte 
de Ignacio Sánchez Mejías, de García Lorca, que havia adaptat a Barcelona, per anar a París I'any 
1964, i que finalment no vaig arribar a fer. A Costa Rica la vaig aprofitar i la vaig muntar amb els 
alumnes. Al mateix temps vaig comen<;ar a posar en escena Electro, d'Eurípides, la que havia fet 
a Colombia, i de la qual tenia el vestuari; la Montse faria d'Electra. La vam fer al Nacional, i tot i 
fer-ho amb els alumnes del conservatori, nois i noies de setze anys, va ser un gran exit. Les crí-
tiques també van ser esplendides i va resultar que de cop i volta la Montse i jo no érem tan 
dolents com se suposava. A més, va passar una altra cosa: es van fer del domini públic les 
dificultats que passaven tots dos per tirar endavant i com hi feiem front. La Montse, a més de la 
radio, als matins treballava en una botiga de modes, i amb allo ens pagavem I'hotel. A la tarda, 
com ja he dit, recorria San José buscant anuncis per I'emissora i a la nit feia les notícies. Jo feia les 
meves classes al conservatori, muntava peces teatral s i a més m'havia mig associat amb un tal 
Rolando Angulo, propietari de Radio Monumental, per intentar d'iniciar els primers pass os d'una 
productora de televisió. Haig de dir que entre altres feines, per a la dita «productora», jo mateix 
em feia els decorats a cop de martell.Varem enregistrar La zapatero prodigiosa, de Lorca, i Vamos 
a contar mentiros, d'Alfonso Paso. Aquella activitat frenetica de tots dos va comportar que els 
costa-riquenys s'adonessin que no érem ni uns arribistes ni uns transfugues. A partir d'aquell 
moment tot el que havien estat entrebancs i inconvenients contra «los españoles que quieren 
venirnos a colonizar» es van convertir en elogis i ajudes. En aquell temps vaig coneixer Óscar 
Castillo, que és el millor amic que he tingut mai, i a més un gran actor que ens va fer costat de 
seguida. Darrere d'ell, Orlando Núñez, que era un periodista i escriptor cuba exiliat de Castro, 
que més tard seria cap de premsa d'en Josep Figueres, en aquell moment sotsdirector del diari 
La República, on ens va fer molt bones crítiques i alguns articles i editorials també molt satisfac-
toris.Aquest senyor, d'altra banda, estava associat amb Manolo Rodó, I'administrador del Teatro 
Nacional, i entre els dos constitu'l'en una petita empresa per portar de tant en tant al teatre 
orquestres simfoniques i solistes de renom.AI despatx d'en Rodó me n'hi anava moltes tardes a 
fer tertúlia, i un dia vaig trobar Orlando Núñez que em va dir que allo que feien amb molts 
concerts seria bo de fer-ho també amb el teatre. Vaig acceptar el repte i varem muntar una 
empresa per fer una temporada, entre els mesos de setembre i octubre del 1969. Es va iniciar 
amb Yermo, de García Lorca, seguida de Romeo y Julieto en versió de Pablo Neruda i acaba amb 
El laberinto, una obra d'un exceHent autor autocton, Samuel Rowinski. 
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R. S. Un molt bon autor, i casat amb una gran actriu. 
E.P Sí, Mc entes que amb I'Haydee De Lev, pero no n'estlc segul~ La qüestló és que vam mun-
tar aquesta companyla, I per pnmera vegada a Costa Rica els actms cobraren un sou pel- treba-
Ilal~ Varem fer un repartlment espl' ndld del Romeo y Julteto amb I'actnu guatemalenca Arab la 
Salabern, com a Julieta, Alfredo Catania fent de Romeo, el seu germa Caries fent de Mercutlo, 
Lenln Gamdo fent de Fra Llorenc;:, Jorge Ureña fent de Pans, etc. Si: un repartlment de pnmera. 
Va ser un exit brutal. Les cues al Teatro N acional eren constants I lIarguísslmes I vam havel- de 
prorrogar. Abans Ja haviem tingut un altre eXlt amb Yermo, en que la Montse fela la protagonista 
ICarios Catanla Interpretava a Juan La dan-era obra, El laberinto, també va anar molt béVa sel-
una senyora temporada I ens va comportar el reconelxemen 1, fins 1, tot la populantat. 
L'any següent. el 1970, vam organltzar una segona temporada amb la matelxa empl-esa. Els titols 
aquesta vegada van ser Lo domo del albo, d'AleJandro Casona, I una comedia comercial que es 
dela Cuando aparece el bebé, un vodevil frances d'André Roussln. Mentrestant. pero, seguelxo de 
professor al Castella i la Montse fa radio, perque encara tenlm molts deutes I el que es guanya no 
és suficlent. Havíem canvlat cinc vegades de casa des d'un piS tot de fusta on només hl havla una 
Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Teatro Arlequín de Costa Rica, 
just abans de la fundació de la Compañía de Teatro Nacional de Costa Rica. 
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Ilitera per dormir tots tres, fins a viure finalment a una caseta als afores de San José. De tota 
manera, ja coneixíem for~a gent, i érem, diguem-ne, persones «considerades». Llavors arribaren 
les eleccions del 1970 i les guanya Josep Figueres Ferrer; i Orlando Núñez entra com a cap de 
premsa. El dia de la victoria, abans del discurs que feia el president electe des del balcó de Lo 
Palabra de Costo Rica, filial de la Monumental on treballava la Montse, Figueres -que parlava un 
catala perfecte--- en veure-a (la coneixia d'haver-Ia vist treballar en teatre) i li digué: «Montse: els 
deis Pirineus som collonuts! Hem guanyat!Visca la Montse!», i mentre anava cap al balcó encara 
vaig poder sentir com li deia a un deis qui I'acompanyaven: «Esto que estaba hablando es catalán, 
una de las lenguas más ilustradas del mundo».Amb aquests petits detalls anavem veient com la 
nostra integració i el nostre reconeixement en aquell país es consolidavaVa ser aleshores quan 
vaig contactar amb Joan Manuel Serrat, que no havia estat mai a Costa Rica, i qui vaig tenir co-
neixement parlant amb Anna M. Barbany, que uns quants mesos enrere havia estat un temps 
amb nosaltres, de visita turística. El vaig contractar i va fer tres concerts impressionants. Després 
de tot aixo, cap a la tardor d'aquell any, em va citar el nou ministre de Cultura Alberto F. Cañas 
a una reunió a casa deis Catania, i allí em vaig trobar amb els dos germans, en Lenin Garrido, en 
Daniel Gallegos, en Josep Tassies, i algun més que no recordo, per proposar-me que em fes car-
rec de la fundació i direcció d'una companyia de teatre que el nou govern estava decidit a crear: 
Aixo va ser per a mi una gratificació immensa després de totes les vicissituds viscudes. Aquella 
nit a casa no vam dormir: Em proposaven, ni més ni menys, ser el fundador de la Compañía 
Nacional de Costa Rica. Després va venir «el tío Paco con las rebajas»; en el Decret fundacional 
de la companyia i només es comptava amb el sou del personal artístic (deu actors i jo), no hi 
havia pressupost per a escenografia, vestuari, maquillatge, etc.!, excepte una furgoneta cedida pel 
Ministeri de Transports per als futurs despla~aments. De feto em digueren, «Ii subvencionem deu 
actors i faci el que pugi». Malgrat les dificultats de tot tipus que allo comportava, per a mi fou un 
repte sensacional, i aquests reptes sempre m'han divertit i estimulat. Cal afegir encara una altra 
cosa: es va crear aquesta Companyia Nacional, pero en el fans qui seguia tallant el bacalla era el 
grup Arlequín, que ens feia el favor d'admetre'ns com un mal menor: La prova la tenim que quan 
es va obrir la inscripció per incorporar actors que volguessin ser a la companyia, d'Arlequín no 
es va presentar ningúVaig haver de comen~ar a agafar gent nova: d'altres cercles i estaments. Per 
exemple, Ivetle de Vives, Mariano González, Roxana Campos, Arturo Robles, gent que més 
aviat feia teatre per afecció; els havia d'agafar i comen~ar des de baix, s'havia de crear una escola. 
Davant d'aquell panorama, vaig demanar al ministre poder tenir deu meritoris, que no cobrarien 
ni un duro, pero que participarien en els muntatges com a estudiants que rebien classes sense 
pagar.Vaig agafar deu nois i noies que no només venien a aprendre afer d'actors, sinó també de 
tot: construir decorats, dissenyar figurins ... Així es va formar la Companyia de Teatre Nacional de 
Costa Rica! El primer espectacle que vam muntar van ser tres entremesos de Cervantes, Lo 
cueva de Salamanca, El retablo de los maravillas i Los habladores. Aquest espectacle es va titular 
Juego de domos, pícaros y cornudos, i tot, absolutament tot, fou a carrec nostre i estigués confec-
cionat per nosaltres, des de I'actuació i els decorats, fins al vestuari i I'utillatge, etc.! El vam pre-
sentar dues nits al Teatre Nacional i amb el teatre pie de gom a gom. Després d'aquestes dues 
nits, sortírem de gira pel país amb la furgoneta i els actors. Des de San Isidro del General tocant 
la frontera amb Panama, fins a San Carlos i Ciudad Quesada, tocant a Nicaragua, en aquella gira 
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varem fer de tot, des de treure la furgoneta del mig d'un riu fins afer teatre en els lIocs més 
inversemblants, com per exemple, en un ciar de la selva a I'entrada d'un poblet. Malgrat tot, alió 
va anar endavant i varem fer una gran tasca. En la segona temporada, recordo que faltaven tres 
mesos per acabar-la i ja no ens arribaven els diners, i sense manies li vaig comunicar al ministre 
la situació perque la plantegés al primer consell de govern que hi hagués. El fet és que per a, per 
b o per c mai no va trobar el moment per de plantejar-ho. Passaven les setmanes, i finalment 
me'n vaig afartar, vaig trucar a Orlando Núñez i li vaig demanar que em facilités una entrevista 
amb el president. Quatre dies més tard, em cita al domicili particular d'en Figueres i me n'hi vaig 
anar amb la Montse enmig d'una pluja torrencial.Arribem al domicili, truquem, i ens obra I'espo-
sa, Doña Karen, perque una de les principals virtuts d'aquella famOia era la senzillesa. Feia estona 
que esperavem quan tot d'un plegat veig el president amb la cartera a la ma que ja se n'anava, 
vaig sortir darrere d'ell i el vaig cridar, aleshores em va dir que tenia la presentació de credencials 
de I'ambaixador d'Holanda i que no em podia atendre; jo li vaig dir que no podia esperar més. El 
fet és que em va fer pujar al seu cotxe oficial i mentre anavem cap al Ministeri d'Exteriors em va 
solucionar el problema cedint-me els diners que necessitava de la partida pressupostaria de 
Presidencia. De totes aquel les experiencies i 11 u ites, en va sorgir una exceHent Compañía Na-
cional de Teatro, que encara ara, trenta anys després, funciona a pie rendiment, possibilitant la 
creació d'una xarxa nacional de teatres arreu del país i que en el mateix San José ha pet-mes 
obrir fins a una dotzena de sales que funcionen regularment.A més, de tant en tant, tenen el de-
tall de recordar-nos, i un bon dia ens van retre un homenatge nacional a la Montse i a mi, el dia 
que la companyia complia vint-i-cinc anys de la seva fundaciá. 
RS. - De tu se'n recorden, i molt. Quan jo vaig ser-hi no paraven de parlar de vosaltres. Quan-
tes temporades hi vareu estar? 
E.P - Hi vam ser del 1968 al novembre del 1973, que vam retornar: 
R.s. - De quin espectacle tens un record millor? 
E.P. - Fora deis muntats amb la companyia nacional, Romeo y Julieta. Amb la companyia, Los 
Troyanos. 
R.s. - Quina versió era? 
E.P. - La de María Martínez Sierra a partir de I'obra d'Eurípides-Sartre. Aquest espectacle el 
varem fer davant del frontis de I'antiga universitat, que ja no existeix.Tenia una gran escalinata i 
a dalt una columnata enorme, tot plegat ben adient per fer-hi tragediaVam fer la temporada a 
I'aire Iliure. El programa estigué format per la tragedia esmentada, Los interesaes creados, de Be-
navente, i després Lo hora de morir, de José León Sánchez, un escriptor indígena que abans de 
ser-ho havia estat un delinqüent que durant un robatori a la catedral de Cartago va matar un ca-
pella; després, a la presó, es va penedir, va estudiar, i va aprendre a Ilegir i escriure, es va graduar 
i va arribar a ser un bon escriptor: Uns quants anys després del nostre retorn a Barcelona vaig 
saber que era agregat cultural a I'ambaixada costa-riquenya als EUA. Acabada la temporada a 
I'aire Iliure, varem sortir de tournée amb tot el repertorio En un deis pobles que varem visitar, 
Puntarenas, a la costa del Pacífic, no vaig trobar cap Iloc adient per representar la tragedia; només 
hi havia la fa<;:ana de I'ajuntament i no em suggeria cap tipus d'ambientaciá. De sobte, em vaig 
topar amb el mar i em va venir la idea de fer-ho amb I'ocea com a decorat de fons.Vaig cercar 
un espai que em suggerís quelcom de i el vaig trobar: una petita cala en mig de dos sortints de 
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pedres polides per les ones, amb tot d'esquelets de troncs d'arbres centenaris despullats, que 
qui sap de quines mars provenien. Era ideal. La platja devia tenirtrenta o quaranta metres d'am-
piada i allí ho vam fer.Amb en David Vargas, I'escenograf de la companyia, vam distribuir els ele-
ments de decoració; les columnes trencades damunt del promontori de roques d'una banda, i a 
I'altra, els habitacles de les dones de Troia fets de trossos d'arpillera i deis troncs esqueletics deis 
arbres, i al mig, damunt la sorra, I'escena. A un costat, darrere el rocam, les barques deis grecs 
ámarrades; de I'altra, entre les columnes, el regne de Posidó. En aquelllloc es van fer Los Troyanos 
durant una setmana amb gran exit de públic, i puc dir que era un espectacle d'una gran plasticitat 
i bellesa.Tornant de la gira i amb la vista ja posada al més que possible retorn a casa, varem fer 
el darrer espectacle a Costa Rica:Juon Gabriel Borkmon, d'lbsen. La Montse hi feia el paper de la 
senyora EHa Rentheim, Ángela Maria Torres, la dona d'en Borkman, i el protagonista, que I'havia 
de fer un actor argentí exceHent que es deia Juan Carlos Ruiz, una adquisició recent de la com-
panyia, vaig acabar fent-Io jo, a causa que ractor esmentat va rebre una proposta de Barcelona 
per part d'Anna Maria Barbany i en Pepe Sancho (que havien estat un temps a Costa Rica 
contractats per mi), per actuar al Teatro Moratín en una obra de Jaume Salom, i ens va deixar 
plantats. 
RS. - I aleshores és quan vas tornar cap aquír 
E.P. - Sí: al novembre del 1973. Quinze dies més tard de la nostra arribada mataven el general 
Carrero Blanco. Recordo que aquell dia assajavem el cor de Los Troyanos alTeatro María Guerre-
ro, de Madrid, perque en aquell moment la companyia de Barcelona hi estava representant 
Moebett, de lonesco, amb Analia Gadé, Enrie Guitart, Montserrat Carulla, Caries Velat, Antonio 
Ferrandis, entre d'altres, en el repartiment. Com va ser que vaig anar directament a la Compa-
nyia Nacional Ángel Guimera? Molt senzill. El fet és que Mario Antolín, que fou sotsdirector ge-
neral de Teatre d'Espanya en els darrers temps de la nostra estada a America, ja m'havia propo-
sat per carta de fer-me carrec d'aquella formació. Jo, que havia anat un parell de vegades per 
gestions a Barcelona, hi havia establert contacte, i amb el meu afany d'un dia fer el viatge de re-
torn, em guardava aquell as a la butxaca. Un deis cops que vaig venir vaig aprofitar per fer un 
enearrec del govern de Costa Rica: fer una gestió prop del Ministeri d'lnformació i Turisme, que 
Ilavors regia Fraga Iribarne, per demanar ajuda per al fons de la biblioteca de la nostra companyia 
nacional. 
R.s. - I us ajudaren? 
E.P. - Pots comptar! Uns quants mesos després ens van enviar un paquetet amb unes quantes 
revistes de les que publicaven, i un altre amb vuit cintes magnetofoniques amb enregistraments 
de peces de teatre classic espanyol. En el primer viatge deis dos que vaig fer, Mario Antolín em 
va contractar directament per si ja volia fer-me carrec de la companyia. És ciar; a mi cada vegada 
que em deien de tornar a Barcelona em tirava molt. Feia vuit anys que era fora, i la Montse dot-
ze. Cal dir que ella no volia tornar, mai no va volertornar.1 tant de bo li hagués fet caso Finalment 
I'any següent d'aquella visita vam venir tots tres per Nadal. La meva mare s'havia mort abans 
d'aquest viatge i el meu pare també va morir vuit dies després de retornar nosaltres a America, 
i jo no hi vaig poder ser. Aixo em va quedar gravat.Aquest fet m'estirava molt per tornar; ja que 
em semblava que tenia un deute amb els difunts.Aleshores entre aixo i les promeses de l'Anto-
lín vaig decidir-m'hi. Em va prometre un contracte indefinit i vuitanta mil pessetes de sou mensu-
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al. Després, va resultar que el contracte va ser segons anés la temporada i el sou fot-en només 
cinquanta mil pessetes.1 deis viatges de tota la familia que m'havia de pagar; només me'n va abo-
nar el meu. Quan varem arribar aquí era per prendre el tiquet de tornada i marxar. El fet és que 
jo ja havia renunciat al meu ca.rrec a Costa Rica i el meu lIoc ja I'ocupava Lenin Garrido. 
RS - Quins són els primers espectacles que fas aquí amb la Companyia Nacional Angel 
Guimera, abans anomenada Calderón de la Barca, i que quan hi vaig estar jo li vaig canviar el 
nom? 
E.P - El primer espectacle va ser Los Troyanos, pero vull dir que vaig comen~ar amb aquesta 
obra per un pur accident. Jo venia aquí afer-me carrec de la companyia i a presentar un estil 
propi d'actuació, a més d'una programació de textos diferents als que s'havien fet fins aleshot'es. 
No vaig tenir temps de fer res d'aixo. La realitat fou que em vaig trobar la companyia de visita a 
Madrid, al María Guerrero, on, com he dit, estaven representant el Macbett de lonesco. Els anava 
molt malament de públic i jo havia d'agafar el relleu immediatament. Aixo sense deixar-me pt'e-
sentar el programa del que volia fer; ni tenirtemps per organitzar-me, ni res de res.Amb vint dics 
volien que els presentés un espectacle. Els vaig dir que amb vint dies I'únic que els podia muntar 
era Los Troyanos, que les acabava de fer a Costa Rica, la tenia per la ma, i a més amb mi havia 
vingut la primera actriu, la Montse, que podria interpretar a Hecuba. Ho van acceptat~ encara 
que a contracor.Vaig contactar amb el Fabia Puigserver que va fer el vestuari i I'escenogt'afia. El 
problema per fer aquell espectacle es va presentar des.prés quan haguérem de demanar I'auto-
rització de I'autor per estrenar. Com recordaras feiem la versió de Sartre, els drets de la qual jo 
tenia a Costa Rica. Ara bé, alla la traductora era María Martínez Sierra, que no va tenir cap 
inconvenient de donar-nos permís, pero aquí, el traductor i el propietari deis drets per a Espatlja 
era ni més ni menys que Alfonso Sastre. El problema esdevingué quan Mario Antolín es va negal' 
per qüestions polítiques a demanar el permís a Sastre. Jo, que el coneixia d'abans, i hi tenia una 
certa amistat, em vaig brindar per fer d'intermediari i obtenir el permísVaig anar-Io a veure a ca-
sa seva al barri de La Concepción, pero no ens va donar I'autorització. Em va dir que Jean-Paul 
Sartre no volia que es representés cap obra seva a Espanya mentre governés el general Franco. 
Aixo m'ho va dir a la terrassa del bar que hi ha sota de casa seva al carrer de la Virgen de Nuria, 
amb un fred que pelava. Sempre he pensat que si aleshores -com després es va demostrar 
la policia ja I'estava vigilant per la seva filiació netament comunista, de ben segur que en alguna 
comissaria hi ha una foto en la qual estem tots dos conversant al mig del carrer en pie hivern 
madrileny, que pica que Déu n'hi do! Al cap de poc el detingueren arran de la relació de la seva 
muller amb I'atemptat del carrer del Correo, i posteriorment, els seus contactes amb els etatTes. 
Amb la negativa de Sastre a la butxaca no em va quedar cap altre remei que tirar pel dret. Jo 
mateix vaig escriure una versió de la tragedia grega sobre el text publicat a la coHecció «Aus-
tral» d'Espasa Calpe, sota el pseudonim d'Óscar Sáenz, Óscar, pel meu amic Castilllo, de Costa 
Rica, i Sóenz, pel també bon amic el viceministre de Cultura d'aquell país. Després de I'estrena, 
tota la crítica madrilenya anava boja preguntant-se qui era aquell escriptor. No ho van esbrinar 
mai. Jo fins ara no ho he dit! El fet és que varem estrenar; amb la Montserrat fent d'Hecuba, 
Carme Fortuny com a Helena, Carme Contreras com a Andrómaca, Montserrat Carulla com a 
Casandra i Enrie Guitart i Ramon Duran, com a Taltibi i Menelau, respectivament.Ah! I un extra-
ordinari cor de dones de Troia, que vaig trobar entre les estudiants de teatre de Madrid. 
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R.S. - Va venir després aquí a Barcelona aquest cor de troianes? 
E.P- No, no va venir. L'espectacle a Barcelona es va fer amb gent d'aquí.1 no va funcionar gaire bé. 
R.5. - I aixo que I'espectacle era bonic! 
E.P - Sí.Yisualment era boniCo Pero encara hi ha quelcom que cal explicar d'aquell espectacle: 
els problemes que vam tenir amb la censura. Si ho recordes, Sartre, al final de la seva versió, fa 
sortir Posidó a pronunciar un anatema contra els humans, i la darrera frase diu més o menys 
aixo: «cContinueu així, humans imbecils, per aquest camí un dia explotareu tots!» Com que 
aquest final m'agradava molt, i jo no el volia perdre, vaig incorporar a la darrera escena, en Iloc 
del déu, una entrada de soldats actuals -d'una guerra colonial-, que entre tots i en petits 
fragments feien la frase sencera. En Fabia havia fet uns uniformes identificables amb qualsevol 
exercit regular d'avui en dia. Els soldats portaven fins i tot metralletes. I bé: va arribar el dia de 
I'assaig general, i com que de sobte es van presentar els senyors de la censura amb el lIibre a la 
ma, tot va anar bé fins que aparegueren els soldats; lIavors em van dir que aquells uniformes no 
podien sortir a escena. No podia sortir cap uniforme que es pogués confondre o identificar amb 
algun exercit actual.ll'endema era I'estrena! La solució que va trobar en Fabia a corre-cuita, te-
nint en compte que no tenia ni roba ni temps per confeccionar quelcom nou de trinca, fou 
agafar les capes deis soldats d'escorta de Menelau i transformar-les en una mena de túniques, 
que acompanyades deis cases els donaven un aspecte ben estrany Jo diria que semblaven uns 
natzarens de Setmana Santa. Els crítics de Madrid varen dir que semblaven extraterrestres. En 
canvi, un any més tard, a Merida, quan varem portar I'espectacle alTeatre Roma, el clima polític 
ja havia canviat i ens van autoritzar els uniformes militars sense cap problema. Després de Los 
Troyanos, i ja a Barcelona, varem fer El señor de Pigmalión, de I'exiliat Jacinto Grau, amb en Lluís 
Torner de protagonista, que per cert va fer una autentica creació del seu paper de Juan, el Tonto. 
L'escenograf Rafael Richart va fer un decorat i uns figurins exceHents. 
R.S. - Com és que vas voler fer aquesta obra? 
E.P - Feia molts anys que I'havia Ilegida i m'havia agradat molt.També I'havia vist al Cercle Ca-
tolic de Gracia feta per uns aficionats i em va impactar. Quan la vaig muntar, haig de reconeixer 
que ja estava fora d'epoca. Acabat d'arribar a Barcelona, volia fer quelcom diferent i m'hi vaig 
lIan¡;ar de cap. Com que jo, de sempre, he tingut aquesta fama de classic, aquell text de línia desa-
fiant i avantguardista em va semblar que em serviria per treure'm la fama del damunt. Després 
de tot, va anar for¡;a bé de públic. 
R.5. - Que més vas presentar durant aquella temporada? 
E.P - Vam fer per a coHegis una versió adaptada de Los empeños de uno coso, de Sor Juana, i 
també, per als més grans, vaig intentar de fer un espectacle semblant al que anys enrere havia 
portatVittorio Gassman al Palau de la Música," gioco degli heroi ('El joc deis herois'), muntat a ba-
se de fragments d'obres mestres, des d'Els perses, d'Esquil, fins a L'Antígona, d'Anouilh, I'escena del 
mocho de la qual feien l'Enric Guitart i la Carme Contreras. No va funcionar. S'ha de tenir en 
compte que tot aquest programa que he esmentat es va fer amb la desagradable situació que es 
patia en aquella casa, on no sabia mai si I'endema continuaria essent el cap d'aquell teatre. En el 
diari, cada dia, sortia el nom d'un candidat per substituir-me com a director. Mai sabia si la set-
mana següent no seria al carrer.1 és que malgrat,la mala fama que tenia aquell teatre, a Catalunya 
tothom «perdia el cul» per entrar-hi. 
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R.5. - Quants anys hi vas ser? 
E.P. - Dos anys. I en aquests dos anys vaig coneixer quatre directors generalsVaig entrar quan 
Mario Antolín n'era sotsdirector; de director hi havia un tal Suñé i després ho va ser el mateix 
Mario.Tot seguit Manuel Fraile i finalment un mallorquí que es dei a Mayans, seguit d'un tal José 
Campos, el més assequible de tots. Un bon dia, durant el mandat de Mayans, em va trabar fent 
antesala al seu despatx a les nou del matí i em digué: «¡Caramba, señor Polls: contra quién viene 
usted hoy tan tempranero!» Com que em sentia estafat des del primer dia, no feia més que 
queixar-me. M'havien promes un contracte indefinit i res; m'havien prames uns diners determi-
nats, i res! Al cap de dos anys era al carrer sense ofici ni benefici! És ciar que no feia res més que 
reclamar i reclamar! 
R.5. - La segona temporada, que vas muntar? 
E.P.- Los hijos del sol, de Gorki, que va ser un desastre. Aquell muntatge, per manca d'escenat-¡, 
ja que al nostre hi estava actuant Antonio Gades, el varem haver d'assajar a tot arreu, fins al Ca-
sino Militar i tot! Finalment vam acabar per anar a assajar a Girona. Hi actuaren Enrique Diosda-
do,Agustín González, Montserrat Salvador; Rosa Maria Sarda, Montserrat Carulla, Camilo García, 
entre d'altres.Tots allotjats en hotelsVa costar una milionada! Lestrena es va fer al Municipal de 
Girona i no va agradar a ningú.Aquella mateixa temporada vaig fer Arlequín, criado de dos amos, 
amb en Lluís Torner. 
R.5. - El vas fer en cataJa o en castella? 
E.P-Aquell Arlequín va ser en castella. Una traducció de Joan Oliver. N'havia fet dues, una de ca-
talana i una altra de castellana, suposo que per raons alimentaries.Aquell espectacle a Catalunya 
el va fer el Lluís Torner; pero quan vam anar a Madrid, al Teatro Español, el protagonista va set- el 
Joaquim Cardona. Aquell fet d'haver-Io de fer en castella tant a Barcelona com a Madrid em va 
molestar molt. Jo havia arribat aquí amb la promesa formal que podria fer una obra en castella 
i una en cataJa alternativament. A la primera, les tan esmentades Troyanos, com que va coincidir 
amb I'atemptat a Carrero Blanco, va venir una ordre que ens prohibia fer-Ia en catala. Ens van dir 
textualment: «Después de esto, ¿cómo vamos a estrenar en catalán?» Aleshores en arribar aquí 
tothom se'm va tirar al damunt ja que esperaven I'estrena en catala. En Benet i Jornet, a petició 
meva, va fer la traducció del meu text, aquell d'Óscar Sáenz. La va traduir; la va cobrar i després 
no es va fer.Ara deu fer sis o set anys amb el meu fill Alex varem intentar de ressuscitar aquella 
versió. Érem en plena guerra de Kosovo. Vaig pensar de posar la traducció de Benet com una 
mena de reparació meya personal als fets passats anys enrere i li vaig anar a demanar el precep-
tiu permís a casa seva: em va fotre escales avall. Em feia responsable que després de la prohibició 
de I'any 1974 ningú no li havia donat explicacions oficialment. Li vaig dir que o mon avis no em 
pertocava a mi donar-li explicacions sinó que ho havia d'haver fet el senyor Paco Fernández, ad-
ministrador del Teatre Nacional Angel Guimera, quan li va pagar les vint-i-cinc mil pessetes que 
s'havien estipulat per la seva feina. No hi va voler saber res. A mi, quan no ens la van deixar fer; 
altres preocupacions em rondaven pel cap i vaig creure que en Paco ja s'hauria entes amb ell. 
R.5. - Així, en total, vas fer quatre espectacles? 
E.P. - Sí. Un bon dia en arribar al Teatro Español em van dir que ja podia plegar; que el Nacional 
tan cava les portes. Després vaig estar més de mig any anant diariament al Ministeri a Madrid, 
lIuitant perque em compensessin I'acomiadament, i finalment em van concedir una subvenció: 
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dos milions de pessetes per estrenar un premi Lope de Vega que s'havia quedat al calaix, una 
obra d'un militar jurista anomenat Alonso Alcalde i que es titulava Solos en esto tierra. El director 
general. senyor Campos, em va donar aquell text per estrenar-lo al María Guerrero, pero mai es 
va arribar afer. Curiosament aquella obra anys després la vaig fer en catala a l'Orfeó Gracienc, 
amb el títol de SoIs, ben 5015. 
R.5. - Amb quina companyia la vas fer? 
E.P. - Amb una que vaig muntar jo mateix. Com que no es va estrenar al María Guerrero, vaig 
formar un conjunt per fer-Ia al Centro Cultural de la Villa, amb Amparito Larrañaga (que va 
comenr;:ar amb mi), Estanis Gonzales i el José María Guillén.Va anar molt bé, i després varem 
sortir de gira amb dues obres més, Lo espera, de Juan Antonio Castro, i Los invasores, d'Egon 
WolffVarem anar a Sevilla, Saragossa i Alacant. Un dia varem aterrar a Barcelona, a l'lnstitut Fran-
ces, que ens va comprar una funció. Aquí vaig desfer la companyia i em vaig quedar a Barcelona, 
on encara vaig muntar Man;al Prior, de Sagarra, per dur-Io de gira per Catalunya. 
R.5. - Quan va ser aixó? 
E.P. - Aixo era el 1976 o el 1977. El Marr;:al Prior el varem estrenar al Camp de Mart de Tar-
ragona. Linterpretaven en els papers principals la Montse i el Jordi Serrat. Eren una trentena 
d'actors i actrius. La companyia recuperava el nom de Teatre Popular de Barcelona, meu des del 
I 964.També la vam fer a Olot, Girona, Igualada, Piera ... Després d'allo ens varem tornar a Madrid, 
perque aquí pintaban bostas. Hi vaig fer un muntatge forr;:a reeixit deis Diez negritos, d'Agatha 
Christie, al Teatro Club de la Gran Vía Ua desaparegut), que va funcionar molt i molt bé.lnstaHats 
a la capital,Terenci Moix va cridar la Montse per al Ham/et i a mi un alt executiu de La Caixa em 
va venir a veure per muntar un espectacle a partir de Canigó de Verdaguer amb motiu del cen-
tenariVaig fer una versió dramatitzada del poema i me la van subvencionar amb vuit milions de 
pessetes per estrenar-la al Festival Grec 1979 i portar-la de gira per Catalunya a un mínim de 
vint-i-cinc 10calitatsVaig localitzar els vint-i-cinc lIocs que poguessin servir de marc escenogratlc: 
Castelló d'Empúries, Besalú, Sant Pere de Rodes, Sant Domenech a Girona, Vic, Montserrat. 
Ripoll, 0101. Granollers, Palma ... Volia fer un espectacle del tipus acte sacramental i em va sortir 
una mena de comic d'aventures! 
RS. - Quins foren els interprets? 
E.P. - Els protagonistes els feien el Gal Soler, Núria Duran, Jaume Comas, Joaquim Kremel i AI-
fred Luchetti, i una cinquantena d'actors més. Hi havia coses que si les miraves amb atenció eren 
ben reeixides, pero en conjunt no hi vaig arribar. No la vaig encertar. El farciment es va menjar el 
gall. No vaig arribar a trobar el simbolisme que buscava i va quedar com una mica de joguina, 
tirant cap a les iHustracions d'EI capitón Trueno. 
R.5. - Home, jo la vaig veure, i tampoc tant, Esteve; no exageris! 
E.P. - Per mi, sí. Quan faig coses que no m'agraden, no m'agraden. De la mateixa manera que 
quan faig coses que m'agraden, potser m'agraden massa. 
R.s. - Tornem enrere. Durant el Grec del 1976 va passar un fet sobre el qual vull preguntar-
te. Recordo, ja que estava a la Mesa, que et van proposar dirigir una obra de MaxAub.A part 
que alguns d'ells no t'ho volien proposar -alió que eres massa gran-, vaig aconseguir que et 
proposessin per dirigir aquesta obra, i que ho fessis tu sol, ja que en aquell Grec les direc-
cions d'espectacles es feien entre dos o tres. Com és que no ho vas voler fer? 
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E.P - Va passar que varen triar I'obra de Max Aub Morir por cerror los ojos. En Joan Borras, na 
Gloria Roig, la Montse i jo la vam lIegir una nit a casa nostra, i vam decidir que amb el temps i les 
condicions que I'havíem de fer no podríem oferir un bon resultat i vam refusar de fer-Ia. Na 
Gloria i en Joan en sortir de casa cap a la una de la matinada van anar a la Mesa a explicar la de-
cisió i a tornar el lIibre. Ens vam oferir per fer qualsevol altra obra. No em van dir res més. Ah! 
L'havia de dirigir conjuntament amb Sanchis Sinisterra. 
R.5. - Aixó no ho sabia. Jo m'havia negat que et proposessin de codirigir I'espectacle. 
E.P - Dones, sí. Havíem de fer-Io tots dos. EII va venir a la lectura i jo vaig dir-li que amb tan poc 
temps i en aquel les condicions era materialment impossible de muntar-Ia. La Gloria i en Joan 
Borras també ho creien així. Per cert, aquests dos hi eren perque recentment havien fet amb mi 
-abans m'he descuidat de dir-ho- Els invasors, d'Egon Wolff. Feta en catala, només dues nits al 
Romea i subvencionada pel Club de Vanguardia, que encara dominava Alberto Oliveras, va ser 
un gran exit. Gloria Roig i Joan Borras hi estaven molt bé, repeteixo, dones, que la negativa afer 
I'obra de Max Aub va ser una decisió comunitaria i no unilateral meva, cosa que despt-és he vist 
escrita en articles on se'm pengen determinades fobies que mai no he tingut. Curiosament, la 
Montserrat, quan vivíem a Paris, I'any 1958, va fer un recital de poemes mexicans de Max Aub a 
Radio París en presencia del mateix poeta. 
R.S. - Has parlat d'Els invasors. Recordes que aquest espectacle havia de venir a un festival 
que es va fer al Teatro Español del ParaHel? 
E.P - No; jo no havia de venir amb Los invasores, jo, havia de venir amb Lo colino, de Daniel Ga-
llegos i amb la Compañia Nacional de Costa Rica. Aquella obra I'havia estrenada a San José el 
Teatro Arlequín, aquell grup d'aficionats del qual t'he parlat abans. Després, en fundar la compa-
nyia nacional, la vaig voler muntar i una de les vegades que vaig venir aquí parlant amb en Caries 
Lloret va sortir a la conversa la possibilitat de portar-la al Festival de Teatre Llatí, que es feia a 
l'Español. 
R.5. - Estas equivocat. No crec que fos així.Alló d'en Lloret era un esdeveniment que va 
organitzar ell com una alternativa al Cicle de Teatre Llatí. Lloret volia ser el director d'un fes-
tival internacional de teatre i el va muntar al marge d'en Regas, que organitzava el Llatí. Tu hi 
havies de venir amb la Compañía Nacional de Costa Rica. 
E.P - Sí, tens raó; el Llatí era una altra cosa. El fet és que Llatí o no, finalment no varem venit~ i 
aixo que érem a peu d'avió. La causa -segons se'ns va dir- era que la censura eclesiastica 
espanyola va prohibir I'exhibició de la pec;:a perque hi havia una serie d'escenes que no els 
agradaven. Entre altres coses, es trencava un santcrist i es parlava de matar Déu ... Aixo, en pat-t, 
va ser veritat, pero la causa real fou I'oposició de I'autor, en Daniel Gallegos, que es representés 
amb el repartiment que jo havia fet. La Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica en aquells 
moments estava naixent i no hi havia prou gent, ni era gent prou bona, per dur endavant el pro-
jecte amb una certa solvencia. Davant d'aixo, vaig agafar els quatre millors elements de que dis-
posava i els quatre millors integrants d'Ar/equín, que a més ja I'havien representada. En Daniel, 
que era a Londres en un congrés, quan va saber-ho s'hi va oposar frontalment; volia els mateixos 
actors que I'havien feta anteriorment.Volia l'Anna Poltronieri, la seva actriu favorita, i jo hi havia 
posat I'Haydée de Lev, que era molt més jove i ens anava molt més bé.VoIia en Guido Sáenz, 
aleshores viceministre de Cultura, que no en va voler. saber res i a qui vaig substituir jo mateix, 
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L'amor viu a dispesa, de Josep M. de Sogorra. Teotre Romea, 26 de novembre de /952 . 
Domenech Forré, Teresa Cuni/lé i Emí/io Boró. 
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etc. Llavors va agafar una posició netament contraria i ens va negar rotundament el permís per 
representar-la. Va ser un gran escandol a San José. De tota manera, com ja he dit, aquí no ens 
I'haurien deixat fer. I el cas és que hauríem vingut de totes totes, perque el ministre de Cultura 
de Costa Rica, en Beto Cañas, estava decidit a carregar-se el caprici de Daniel Gallegos. 
R.s.- Bé: recuperem el punt on ens havíem quedat. Éreu a Madrid i tornes, tu per muntar un 
text de Verdaguer i la Montse per participar en el Ham/et d'en Terenci. Després d'alló, quan 
vas tornar a dirigir? 
E.P - El muntatge següent va ser Fedro, de Racine, a Girona I'any 1984. Havia estat cinc anys 
sense fer practicament res a la meya terra. En aquest lapse de temps, gracies a Josep Montanyes, 
vaig anar al País Basc per dedicar-me a I'ensenyament. Havia anat a l'lnstitut del Teatre, aquí, a 
Barcelona, a de manar feina, perque a casa no hi havia un ral, pero en Montanyes em va dir que 
no me'n podia donar. Em va oferir, pero, d'anar al País Basc. Un tal Xosé Mari Etxebeste em va 
proposar de dirigir una escola.Antzerti, que venia a ser l'lnstitut delTeatre de Donostia. Cercava 
algú d'aquí per fer el curs inaugural. M'hi vaig entrevistar al matí i a la tarda ja era professortitular . 
de la nova escola ... : en euskera! Vaig anar-hi per sis mesos i m'hi vaig estar un any. Allí vaig dirigir 
I'escola i donava les classes mitjanc;ant un traductor. Com que les meves classes eren mai gaire 
teoriques, em dedicava a muntar escenes i afer tallers. Al final del primer curs vaig muntar una 
obra amb tot I'alumnat: una vegada més Les Troiones, en euskera, naturalment (Troiorrok). Va ser 
un esdeveniment extraordinari al teatro Victoria Eugenia de Sant Sebastia al gener del 1981. Pe-
ro els bascs són molt bascs, i al foraster, ni que sigui catala, no el volen tenir dirigint allo que és 
seu. A més, estava en un ambient molt procliu a I'esquerra obertzole. Pensa, per exemple, que un 
deis actual s dirigents d'ETA, Mikel Albizu, va ser alumne meu en aquella escola d'art dramatic. 
Recordo que un dia vaig saber que juntament amb altres companys de curs coHaboraven d'amagat 
en revistes i diaris d'aquella tendencia i amb articles més aviat incendiaris. Un altre alumne, el nom 
del qual no recordo, un dia em va dir que nosaltres, els catalans, érem massa pactistes, i ells no. 
R.s. - Vas fer alguna cosa més en aquella escola? 
E.P. - Hi vaig treballar infinitat d'escenes de diferents obres: Les bruixes de Salem,logicament Lo 
zapotero prodigioso, Arlequín, servidor de dos amos, etc. És a dir, el que es podria dir el meu re-
pertori! I moltes més.També vaig treballar els cors poetics i de tragedia, tal com havia fet a Ame-
rica en el seu moment. La veritat és que de la feina del País Basc en vaig quedar molt satisfet. 
A més vaig coneixer gent autenticament formidable com a persones i com a amics. Recordo 
amb un afecte especial la famnia de Xabier Aramburu, aleshores redactor en cap del diari Deia, 
la filia del qual, Karmele, fou alumna meya i que ara treballa artísticament a Madrid, com una 
mostra del que jo crec que és el basc autentic, noble, franc. Sincer i amic deis amics. En aquella 
epoca la Montse va anar també a Euskadi a rodar la peHícula Lo muerte de Mikel, amb Imanol 
Arias, que per mi és el millor treball que ha fet en el cinema. 
R.S. - I després tornes aquí i fas la Fedro, de Racine. 
E.P - Aixo mateix. Per a aquest muntatge vaig aconseguir que per primera vegada la Generali-
tat em donés una subvenció. Me la va concedir Jordi Maluquer. De fet, un dia havia enviat una 
carta personal al president Pujol queixant-me de la meya situació, que havia fet un cert efecte. 
Per cert que -ara que hi penso- recentment n'hi he enviat una altra, perque les coses forc;a 
anys després sembla com si continuessin igual. 
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R.S. - D'aquella primera en tenia coneixement, ja que me'n vas fer arribar una copia. 
E.P- Dones, mira: ara n'hi he enviat una altra. La hi he enviat a comen¡;:aments d'aquest any, i. pel 
que es veu, ha fet una certa impressió, perque dos mesos més tard vaig tenir resposta. El mes 
passat (a I'abril) vaig rebre una telefonada de la Conselleria de Cultura comunicant-me gue els 
senyors Pujol i Vilajoana s'havien reunit per intentar de trobar una solució als meus problemes i 
que el segon em rebria el dia 29. Finalment I'entrevista sera el proper 14 de maig (d'aquí a nou 
dies). Potser em vindran amb una altra proposta, com aquella tan «maca» que anteriorment em 
va fer en Domenec Reixach, director del Teatre Nacional de Catalunya. O potser no. 
R.s. - Per dirigir alguna cosa al Nacional? 
E.P - Bé, abans de respondre, val més que recuperem I'ordre cronologic; a aixo ja hi arribarem. 
Va venir, com he dit, el muntatge de Fedro a Girona, amb la Montse, Pepa Arenós,Araceli Bruch, 
Gary Piquer, Caries Canut i Pep Munné. La Generalitat em va concedir tres milions de pessetes 
per muntar-Ia i fer la gira per Catalunya. Després la varem enregistrar per a TV3. Seguidament 
una altra aturada fins que I'any 1985 vaig presentar un projecte per fer una temporada de teatre 
policíac al Teatre Victoria que estava a punt de tancar les portes per fallida. Era una proposta 
comercialTothom sap que el genere policíac no ha fallat mai, i I'objectiu era rellan¡;:ar la sala amb 
una obra popular, seguint el camí que ja havien marcat feia uns quants anys Josefina Güell i Joan 
Borras quan van muntar-hi Lo rotonero, d'Agatha Christie. Anava a presentar-hi un programa, en 
que volia muntar Diez negritos, de la mateixa autora, i Lo huello, de Peter Shaffer, i els propietaris 
del Victoria hi estaven d'acord. Quan vaig anar a la Generalitat per demanar ajuda, esgrimint allo 
que si no se'ns concedia una subvenció el Victoria tancaria definitivament. em van dir que aixo 
no els preocupava gens ni mica i que ells donar diners per fer teatre comercial no ho feien. 
Aleshores, jo, que havia mantingut molts contactes amb Pepa Arenós, arran de la coHaboració 
amb la Fedro, li ho vaig explicar tot, i ella em va dir: «per que no fas classics, ja que és el que 
volen?» Aleshores se'm va ocórrer Romeu i jufieto, ja que d'entre els classics té I'etiqueta de ser 
el més popular. I finalment ho vaig tirar endavant.Tant de bo que no ho hagués fet mai, perque el 
desastre va ser deis que fan epoca! Dos fets clau van marcar aquella producció: en primer lIoc la 
imprevisió d'un pressupost gairebé insuportable. D'altra banda, i paradoxalment segons com 
t'ho miris, semblava haver-hi una mena d'oposició soterrada per part de la mateixa Generalitat 
al fet que allo pogués tirar gaire endavant. En aquells moments, havien d'atendre a Barcelona la 
promoció desaforada de Josep Maria Flotats al Poliorama amb el seu Cyrono de Bergeroc. Em 
penso que en el fons no podien admetre que un altre teatre de la ciutat, d'empresa privada, fent 
el mateix genere demostrés que no tenia per que costar tants diners. Aquesta és almenys la 
conclusió a la qual personalment he arribat al cap deis anys, quan contemplo amb la perspectiva 
aquell afer. Recordem que quan el nostre espectacle va comen¡;:ar a donar signes de fer aigües 
economicament. la Generalitat en Iloc d'intentar sostenir-Io, es va fer enrere de tots els pactes 
que havíem fet.A tall d'exemple: per aquells dies feia poc que s'havia arribat a un pacte entre la 
Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, anomenat Pacte Cultural, per mitja del qual les dues 
institucions coHaborarien en I'empresa de dur endavant la cultura del país. Acollint-se a aquell 
pacte, els tractes que la Generalitat m'oferia de paraula per muntar Romeu i jufieto eren pagar-
me el 50% del preu dellloguer diari del Teatre Victoria, que era de cent mil pessetes, més el 15% 
de la taquilla bruta, i així ho vam acordar. 
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R.S. - Només aixo et pagaven? 
E.P. - No. Aixo és el que van dir que em pagaríem, pero com el Pacte Cultural un bon dia va 
desapareixer sense deixar rastre, ni que se'n cantés mai més gall ni gallina, el tracte se'n va anar 
a norris i en lIoc seu, gracies a que de cop i volta de Cultura del Govern Central anaven a rebt'e 
un sobrant de trenta milions del pressupost, varen oferir-me un credit de nou milions de la Caixa 
de Catalunya, del qual en sortien avaladors, credit que un dia ells abonarien, pero els interessos 
del qual anirien a carrec nostre. El mal d'aixo és que I'esmentat credit no es va signar fins el 7 de 
gener del 1986, és a dir, practicament dos mesos més tard, quan nosaltres teníem lIogat el Vic-
toria des de mitjan novembre i I'anavem pagant diariament al preu estipulat. Total, que quan 
varem arribar a la nit de I'estrena el 28 de gener la major part deis diners se n'havien anat en 
Iloguers i no en teníem gairebé per a la producció. L.:espectacle tenia un cost al mes d'exhibició 
de dinou milions de pessetes i entre el credit i la taquilla no varem arribar a recaptar-ne dotze, 
cosa que vol dir que la fallida era a la porta. Per acabar-ho d'adobar, al cap de quinze dies d'exhi-
bició, quan I'obra semblava que anava a remuntar; els actors i les actrius farts de no cobrar ni un 
duro es van revoltar, van fer vaga i el dissabte que havia entrat mig milió de pessetes a la taqui-
lla i havien vingut dos autobusos de Lleida plens d'espectadors, vare m haver de suspendre la 
funció ¡tornar els quartos a la gent! No m'hi vull estendre més.vaig haver de plegar i deixar I'es-
pectacle en mans de la companyia, que es va constituir en cooperativa per provar de tirar en-
davant quinze dies més. A petició de la cooperativa, els vaig endossar de puny i lIetra, perque el 
poguessin fer efectiu, un document de la Generalitat que prometia una ajuda suplementaria de 
4.250.000 pessetes quan es votessin els pressupostos d'aquell any, un document que després 
em va arribar que havien pogut fer efectiu en una de les caixes de Barcelona amb una t'ebaixa 
considerable. I després d'allo a patir com un desesperat per anar pagant els deutes de producció, 
que havien quedat a carrec meu, que eren molts i -aquest és el detall- els interessos d'aquell 
credit primer que no havia arribat al seu temps.Ja et deus recordar que I'escandol als diaris i als 
mitjans de comunicació fou monumental. Jo, durant uns quants anys vaig estar enfrontat amb la 
Generalitat fins al punt de recórrer al Síndic de Greuges que els va donar la raó i va fallar en con-
tra meu.Tota la famOia varem marxar a viure i treballar a Madrid i vaig fet- unes gestions arnb en 
Marsillach que feia poc que era director general de Teatre del Ministeri de Cultura perque em 
subvencionés Fedro, ara en versió castellana de Rosa Chacel. La vaig fer a l'Ateneo de Madrid i al 
Teatre Carlos 111 d'EI Escorial, amb la Montse, Gary Piquer i Miguel Palenzuela, en el paper de 
Teseu. 
RS - I després la vas presentar a Barcelona? 
E.P. - Sí, el 1995, pero de nou en catala, amb traducció de Vallespinosa, en una funció que jo 
volia que fos de comiat meu de la professió i que vaig organitzar al teatret del Centre Moral de 
Gracia, on havia comenc;:at a ferteatre d'aficionats I'any 1939. La veritat és que tenia la impressió 
que la meya carrera s'havia acabat definitivament -ara estic íntimament convenc;:ut que va ésser 
així-. Aquesta vegada SOvia Vilarrassa interpretava la Fedra, la Dida era Teresa Cunillé, I'Hipolit 
en Pep Pla i el Teseu en Gal Soler. La gent de teatre som com els toreros, sempre marxem i 
sempre tornem, i així, fa poc, a I'octubre del 200 1, un altre cop amb la SOvia Vilarrassa i ara amb 
la Montse d'Enone vaig tornar a posar en escena la incombustible tragedia de Racine, al Versus 
Teatre. Després de la tragedia vaig muntar un extraordinari text de la jove autora francesa 
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Veronique Olmi, titulat Caos dempeus, amb la qual intentarem fer una gira per CatalunyaTambé 
m'acabo d'inventar un espectacle amb tres peces curtes de Sagarra, Les tres Grocies, Conr;ó d'uno 
nit d'estiu i Lo careto, que anomeno Sogorriones, i tornarem a provar sort als escenaris de la 
nostra terra interior. perque a Barcelona ningú no em permet fer teatre i de totes totes s'ha de 
viure. 
RS. - Per acabar, explica'ns tots aquests incidents que has tingut amb la Generalitat. 
E.P. - No sé si ho hauria de fer. Pero em penso que a la meya edat ja no ve d'aquí. El cas és que 
duc una espina clavada que als vuitanta anys fets he arribat a la convicció que mai me la podré 
treure.Aquesta espina és no poder pujar a I'escenari delTeatre Nacional de Catalunya, muntar-
hi encara que sigui un únic espectacle, cosa a la qual penso sincerament que hi tinc dret, perque 
alllarg de la meya carrera he acumulat prou merits.1 t'asseguro que he lIuitat i encara Iluito per 
poder-ho assolir. Des de I'any 1997 gairebé cada any he presentat un o dos projectes d'especta-
cle a la direcció del Nacional per veure si tenia la sort que algun d'ells fos escollit. Les respostes 
-quan n'hi ha hagut- sempre han estat negatives. La primera vegada vaig presentar una pro-
posició amb tres obres perque hi poguessin triar: Les troiones, en una nova versió actu al itzada; 
Ricard 111, de Shakespeare-Sagarra, i una adaptació meya d'EI comte Arnou, autoritzada expressa-
ment pel poeta quan encara vivia. Domenec Reixach, director titular del teatre, em va respondre 
que el que més I'interessava era la versió d'El comteArnou, una qüestió que a més feia temps que 
la tenia en el seu punt de mira com a figura indiscutible de la mítica catalana. Al mateix temps, 
pero, em va dir que malauradament el teatre estava programat fins I'any 2000, i que en tot cas 
hauríem d'esperar molt més endavant per poder-se decidir. Et vull fer notar que I'any 1997 jo ja 
tenia setanta-quatre anys! De tota manera, em va demanar si li podia obsequiar un lIibre de 
I'adaptació per a la biblioteca del teatre. Li vaig respondre que podia fer una cosa encara millor 
i era oferir-Ios a més una lectura al Consell Assessor. que podria contribuir a decidir-los en el 
sentit que fos.va convocar una lectura per al Consell. El dia assenyalat només hi havia un conse-
lIer disposat a escoltar-me, un tal Simó. Com que tinc una mica de vergonya i no em cauen els 
anells, vaig Ilegir-li a ell sol uns fragments i li vaig comentar diversos aspectes d'un hipotetic 
muntatge. La resposta no es va fer esperar gaire. En tot cas, en tornaríem a parlar per a I'any 
200 I! No en vaig saber res més. Dos anys més tard, el 1999, vaig presentar un altre projecte, 
sempre insistint amb L'Arnou. Res de res. Aleshores vaig escriure un parell de cartes seguides i 
bastant fortes al Molt Honorable President. Aquella vegada em tornen a cridar perque anés a 
veure en Vicenr; Villatoro, director general de Promoció Cultural. Faig un parentesi per informar-
te que en mig d'aquell merder. I'any 1998 em concediren la Creu de Sant Jordi pels merits de la 
meya carrera artística, i aquell mateix dia, el president agafa per banda la Montse, la meya muller, 
i li digué: «Escolti, escolti, Montserrat: oi que aquest país no s'ha portat gaire bé amb l'Esteve 
Polls?» I la Montse li va engegar tot el paquet i va acabar dient-li: «Fixis si s'ha portat malament, 
que per no donar-li, no li ha donat ni pensió!» I el dia assenyalat vaig anar a veure en Vi 11 ato ro. La 
primera proposta va ser preguntar-me si tenia una biblioteca o arxiu que ells poguessin adquirir. 
com es va fer, per exemple, amb Joan Brossa. Jo li vaig dir que sí, pero que la volia per als meus 
fills. La solució que jo li vaig donar era la de sempre: que em donessin una obra per dirigir al 
Teatre Nacional. Amb I'ingrés economic que el sou pel muntatge em reportaria ja n'hi hauria 
prou per compensar encara que fos en una petita part les mancances i els deu anys que se'm 
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devien de pensió de la Seguretat Social. Li vaig explicar els diferents projectes que havia anat 
aportant al Nacional, i li vaig dir que amb aquella sortida quedarien satisfetes dues coses: la meva 
situació económica i el meu ego professional en haver pogut dirigir en el primer teatre del país 
abans d'«estirar la pota» definitivament. EII va dir que amb el Nacional no s'hi podia posar, per-
que cada departament era autónom en la seva feina, i el director del Nacional era qui decidia en 
el seu dominio EII -va afegir-hi-només era director general de Promoció Cultural. Li vaig dir 
que jo havia estat director general del Teatro Nacional de Costa Rica i més d'una vegada quan li 
convenia al ministre de Cultura per satisfer compromisos de cancelleria em canviaven la progra-
mació i no passava res. Em va dir que aquí les coses eren diferents i que ell no ho podia fer. I ara 
ve la grossa: uns quants dies més tard vaig rebre una carta del president Pujol en que em dei a 
que ja sabia que en una data determinada havia de tenir una conversa amb el director del Na-
cional i que em felicitava perque per fi semblava haver trobat una solució a la problematica. 
Quinze dies més tard, el dia que debutava Roger Planchon amb L'avare, em topo a les escales del 
Nacional amb en Villatoro, que em va confirmar que el dia X jo tenia una conversa amb en Do-
menec Reixach. Vaig rebre la citació i va arribar el dia. La proposta era que em dediqués a 
escriure adaptacions per al teatre de relats i novel'les d'escriptors catalans que ells em facilitarien; 
de cop i volta m'havia de convertir en autor teatral!!! Per postres em treu els dos primers textos 
que ja tenia preparats, un de Prudenci Bertrana,josafat, i I'altre, Lo vida i lo mort d'en jordi Froginols, 
de Pous i Pages. Per a aquella feina em va dir que cobraria vuit-centes mil pessetes, de les quals, 
si volia, en aquell mateix moment me'n podria entregar la meitat en un xec. De dirigirteatre, res 
de res! Jo vaig aguantar els nervis, i com que sóc una persona educada vaig agafar els textos que 
em donava i li vaig dir que ja m'ho miraria. Quan vaig arribar a casa, després d'haver-ho parlat 
amb la Montse, que es va indignar, vaig agafar els Ilibres i els hi vaig tornar per missatger; amb una 
nota on li deia que jo era director de teatre no pas autor. A més, li vaig fer present que de josofot, 
de Bertrana, ja hi havia una adaptació teatral feta i adhuc estrenada, signada per Benet i Jornet. 
Com podras comprendre, la sensació que donava era que tot estava fet i pastat perque jo refu-
sés i així poder dir que m'han ofert una solució, peró que amb mi no es pot tractar i que I'he 
refusada! Després d'aquell fet, ara, com t'he dit fa poc, he decidit enviar una nova i darrera carta 
al president Pujol, amb un to fon;:a seriós i de resultes estic convocat a una nova reunió, ara amb 
el consellerVilajoana.Veurem que en sortira de tot plegat.Ah! Me n'oblidava: entremig de tot 
aixó, encara vaig tenir temps a la tardor de I'any passat de presentar-los un nou projecte: la 
posada en escena de Marr;ol Prior, de Sagarra, l' obra de la qual sempre s'ha dit que és el Peer Gynt 
catala. En Reixach es va desfer en elogis del text i a més em va dir textualment: «Aquesta és 
I'obra que has de fer tu en aquesta casa! És el teu teatre! Et va com I'anell al dit!» Em va dir que 
en prenia nota i que me'n diria alguna cosa de seguida. Pensant en la temporada 2003-2004.va 
passar el temps i un bon dia, cap al febrer d'aquest any, el vaig telefonar per saber-ne quelcom. 
Em va contestar que la meva proposta havia estat desestimada pel Consell Assessor. No fa pas 
gaire algú molt ficat m'ha dit que alla qui mana és un autor determinat. Si és així, malament rai! En 
tot cas, tal com m'ho han dit t'ho explico. Per cert, tinc ganes de veure I'enesima posada en 
escena de Mario Roso, que ens anuncien per aben aviat. 
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